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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO - CONTABLE 
PARA UNA MICROEMPRESA DE COMPRA – VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA LLAMADA 
ARGAL UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 
 
La presente investigación tiene como objetivo central la “Implementación de un Sistema Administrativo – 
Contable para una Ferretería”  
 
Esta microempresa a quien en adelante se le denominará FERRETERÍA ARGAL fue fundada en 1993 con 
el fin de atender las necesidades de material de ferretería a los clientes del norte de Quito.  Lleva 19 años 
comercializando productos de alta calidad a bajo precios. 
 
FERRETERÍA ARGAL a través de este trabajo lo que busca es aplicar todas las recomendaciones 
propuestas para una mejor toma de decisiones y de esta manera  concluir que para un eficaz manejo de sus 
recursos humano, económico y tecnológico necesita modernizar sus procedimientos implementando un 
sistema administrativo – contable, el cual permitirá llevar un control mas preciso y de manera mas 
confiable el manejo de su información. 
 
PALABRAS CLAVES. 
 
 ADMINISTRATIVA. 
 CONTABLE. 
 MICROEMPRESA. 
 ORGANIGRAMA. 
 INSTRUCTIVO DE CUENTAS. 
 SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE. 
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ABSTRACT 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
“PLAN FOR AN IMPLEMENTATION ADMINISTRATIVE SYSTEM COUNTABLE FOR A 
MICROCOMPANY OF PURCHASE –SALE OF MATERIALS OF HARDWARE STORE CALLED 
ARGAL LOCATED IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO”. 
 
The present investigation takes as a central aim the “Implementation of an Administrative Countable 
System for a hardware store”. 
 
This microcompany who in forward will be named FERRETERIA ARGAL was founded in 1993 in order 
to satisfy customers the needs on hardware store material in the north of Quito. Being 19 years 
commercializing high quality products at a law price. 
 
FERRETERIA ARGAL with this plan wants to apply all the recommendations listed to improve the way 
of decisions  are made to conclude that for an managing of his effective human, economic and 
technological resource implementing an administrative countable system will allow taking a more 
precisely control of way a reliable the managing of his information. 
 
KEY WORDS. 
 
 ADMINISTRATIVE OFFICER. 
 BOOK – KEEPER. 
 MICROCOMPANY. 
 FLOWCHART. 
 INSTRUCTIVE OF ACCOUNTS. 
 IT COUNTABLE SYSTEM. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación, tiene que ver con uno de los sectores del comercio de nuestro país que mueve y 
genera una gran cantidad de capital y recurso humano. 
 
En la actualidad la demanda de viviendas y la escasez de terrenos han generado que la ciudad de Quito se 
vuelva dentro de unos años en una ciudad que crezca verticalmente por la gran cantidad de edificaciones 
que se proyectan construir. 
 
Por tal motivo en el tema desarrollado de implementación de un sistema contable y administrativo para 
una ferretería es en poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudios, para de 
esta manera en rumbar a este negocio aún mejor manejo de sus recursos y toma de decisiones. 
 
Es así que este trabajo se encuentra contenido en los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES. 
 
Se refiera antecedentes, su constitución y requisitos para establecer una microempresa así como su 
situación actual, una breve muestra de productos que se comercializa y un estado de las fortalezas, y 
amenazas que se generan en esta clase de negocios 
 
CAPÍTULO II: SISTEMAS. 
 
El siguiente capítulo trata de los aspectos teóricos de los sistemas comenzando con una definición, 
clasificación, importancia hasta llegar a las razones para el estudio de los sistemas y proponiendo procesos 
a desarrollarse con sus respectivos diagramas de flujos para una mayor comprensión. 
 
 CAPÍTULO III: SISTEMA ADMINISTRATIVO. 
 
En este capítulo tratamos los aspectos teóricos de lo que significa un sistema administrativo, partiendo de 
que es un proceso, la definición de administración, características, y la elaboración de políticas, hasta 
llegar a la propuesta de sus organigramas tanto estructural como funcional y finalizando con un detalle de 
las funciones a realizar por cada trabajador en su respectiva área.  
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CAPÍTULO IV: SISTEMA CONTABLE. 
 
De manera similar este capítulo trata de los aspectos teóricos de la contabilidad, su concepto, objetivos, 
importancia, definición de sistema contable y el plan de cuentas propuesto con su respectivo instructivo de 
cuentas y el esquema del funcionamiento de sistema contable y los estados financieros.  
 
CAPÍTULO V: CASO PRACTICO. 
 
Para que esta tesis tenga un mayor entendimiento y aplicabilidad y sirva de ayuda se realiza el caso 
práctico implementando todo lo que a lo largo de los capítulos anteriores se enfoca. 
 
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Se establece las respectivas conclusiones y recomendaciones, para que se apliquen o las tengan en cuenta. 
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CAPÍTULO I 
 
GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES. 
 
 En el año de 1993 surge la idea de crear un negocio familiar de compra – venta de materiales para 
ferretería, se identificó al sector de la Kennedy como una oportunidad de empezar esta actividad. 
Este negocio inicia con un capital de $100,000,000.00 de sucres (valor actual $4000,00 dólares 
americanos), los cuales permitieron a sus propietarios adecuar el negocio acorde a las exigencias del 
mercado de ese momento, que con la asistencia de su hermano que se dedica a la misma actividad 
comercial en diferentes partes del país, experiencia que valida para ayudarlo a emprender este nuevo reto 
dando origen a la “Ferretería Argal”, llamado así por la unión de los apellidos de sus dueños Argoti 
Alvarez (ARGAL). 
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1.1.1 CONSTITUCIÓN. 
 
Ferretería Argal inicia sus actividades según la apertura de su RUC el 25 de septiembre de 1993, que 
desde entonces se han mantenido en el mercado  competitivo a pesar de la proliferación de varias 
ferreterías en el sector de comercialización en estos últimos años. 
Se trata de una sociedad de hecho y de tipo personal - familiar, son sus dueños quienes la administran, y 
además realizan las actividades del negocio. 
 
1.1.2 REQUISITOS PARA ESTBLECER UNA MICROEMPRESA. 
 
Existen dos posibilidades para abrir legalmente: 
 
 Como persona Natural. 
 Como persona Jurídica. 
 
QUÉ ES UNA SOCIEDAD. 
 
La sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en 
trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en 
la empresa o en la actividad social. 
 
QUÉ ES UNA PERSONA NATURAL. 
 
Es todo individuo de la especie humana cualquiera sea su raza, sexo, estirpe o condición; ahora bien, 
empresarialmente hablando la persona natural es aquel individuo que actuando en su propio nombre se 
ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles. En tal caso la totalidad de su 
patrimonio, incluyendo el personal y el familiar, sirve como prenda de garantía por las obligaciones que 
adquiera en desarrollo de su actividad económica. 
 
LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL Y PATENTES. 
 
La ley de Régimen Municipal y Patente es generada por el ejercicio de la actividad económica comercial, 
industrial o de servicio dentro de los límites del Cantón. 
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PATENTE. 
 
Es un permiso Municipal obligatorio para el ejercicio de una actividad económica,  debe inscribirse en el 
registro de la jefatura Municipal de Rentas y cancelar el impuesto de Patente anual para el funcionamiento 
durante el periodo. 
 
PLAZOS PARA OBTENER LA PATENTE. 
 
Debe obtener la patente municipal dentro de los treinta días siguientes al día final del mes que se inician 
las actividades, o dentro de los treinta días, siguientes al final en que termine el año. 
 
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL. 
 
PERSONAS NATURAL: 
 
 Formulario único de inscripción y actualización del RUC. 
 Categoría del negocio. 
 Clave catastral de la dirección del negocio. 
 Cédula de Identidad. 
 Papeleta de votación. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
 
 Escritura de constitución de la compañía. 
 Resolución de la superintendencia de Compañías y la autorización de las                            
autoridades competentes. 
 Cédula de identidad del represéntate legal. 
 Clave catastral de la dirección de la compañía. 
 Papeleta de votación. 
 Todos los documentos se presentaran en original y copia. 
 
1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS. 
 
Para clasificar las microempresas de debe determinar algunos factores: 
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SEGÚN LOS EMPLEADOS QUE DISPONE: Se toma en cuenta el personal que labora: 
 
 INDIVIDUALES.- En la microempresa generalmente empieza el propietario siendo trabajador a 
su vez administrador ya que de él depende el éxito, además también puede contar con un 
empleado. 
 
 FAMILIARES.- Trabajan en actividades operativas de la microempresa comercial de acuerdo a 
las necesidades o habilidades que tengan cada uno de ellos. 
 
 MÚLTIPLES.- Esta dado por familiares o empleados, según sea su tamaño necesita más personal 
operativo para su normal funcionamiento. 
 
POR EL TIEMPO DE DURACIÓN: 
 
 PERMANENTES.- Son aquellas que comercializan sus bienes de manera constante y que su 
actividad posee un grado de estabilidad, porque sus ventas son equilibradas. 
 
 TEMPORALES.- Son aquellas que su comercialización es por temporadas como: navidad, ciclo 
escolar, fin de año, etc. 
 
 OCASIONALES.- Aparecen ocasionalmente es decir menos duración que los temporales, es 
decir duran días y a veces horas como eventos musicales. 
 
POR LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se considera aquellas microempresas que tienen sus 
actividades en una zona rural o urbana. 
 
 MICROEMPRESA URBANA.- Es aquella que desarrolla su actividad como su nombre lo indica 
en una zona urbana, esta se caracteriza por disponer de una mejor estructura organizacional y que 
generalmente se dedica a la comercialización de bienes y servicios. 
 
 MICROEMPRESA RURAL.- Es aquella que realiza sus actividades en las zonas apartadas y se 
caracterizan por realizar actividades productivas y pocas son las que se dedican a las actividades 
comerciales y de servicio. 
 
POR SU ECONOMÍA: Estas microempresas se clasifican en economía formal e informal.  
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 MICROEMPRESA FORMAL.- Es aquella unidad productiva que se desarrolla actividades 
comerciales productivas, de servicio y que tiene relación formal con la economía, es decir que 
debe existir información, actividades administrativas técnicas y financieras y generan información 
y aporte tributario. 
 
 MICROEMPRESA INFORMAL.- Es aquella microempresa que no tiene ni tendrá una relación 
formal en la economía, es decir, sus actividades las desarrolla al margen de la legalidad 
empresarial, estas no generan información alguna sobre sus operaciones, peor aún para 
información y aporte tributario. 
 
POR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Estas pueden ser comercial, productiva y de servicios. 
 
 MICROEMPRESA COMERCIAL.- Es aquella empresa que se dedica a la compra – venta de 
bienes (mercadería), esta se caracteriza porque no realiza ninguna transformación de productos y 
realiza la venta estableciéndose un margen de utilidad.  
Ejemplo: Una ferretería.  
 
 MICROEMPRESA INDUSTRIAL.- Una industria es aquella que se dedica a transformación de 
la materia prima aun producto final para que este sea destinado a la venta para satisfacer las 
necesidades de los consumidores, pero estableciéndose una utilidad. 
Ejemplo: Fábrica de pinturas ULTRA Cía. Ltda.  
 
 MICROEMPRESA DE SERVICIOS.- Estas empresas brindan servicios intangibles que 
satisfacen las necesidades de las personas o negocios a cambio de un valor determinado, en estas 
podemos encontrar la de servicios profesionales. 
Ejemplo: LIDERAT. (Empresa de Servicios Contables, Administrativos y Tributarios). 
 
1.1.4 SITUACIÓN ACTUAL. 
 
En la actualidad lo que se desea es que este negocio familiar este posesionado en el mercado ferretero de 
Quito, mejorando su atención, procedimientos e implementando procesos para poder competir en el 
mercado.  
 
Lo que se busca a futuro es poder abrir varias sucursales y convertirse en distribuidor de material ferretero 
y de esta manera acaparar el mercado del norte de Quito, pero para que esto suceda el negocio deberá 
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implementar un sistema administrativo – contable para poder progresar y sobrevivir en este mercado tan 
competitivo a causa del incremento de las construcciones. 
 
La falta de políticas, normas, procedimientos y sistemas de aplicación tanto administrativos y contables 
constituye un gran problema para la toma de decisiones efectivas y eficaces.  
 
1.1.5 PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZA. 
 
Entre las principales líneas de productos y marcas que comercializamos en el mercado están:  
 
 
 
NUESTRAS LÍNEAS 
 
MATERIAL ELÉCTRICO 
 
 
 
 
 
 
 
Material Eléctrico. 
 
 Interruptor. 
 Pulsador para timbre. 
 Toma corrientes. 
 Enchufe caucho. 
 Enchufe blindado. 
 Caja rectangular – octogonal. 
 Breaker. 
 Boquillas caucho – porcelana. 
 Regleta corta circuito. 
 Balasto electrónico. 
 Arranque para fluorescente. 
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 Cinta aislante. 
 Reflector halógeno. 
 Switch bipolar – tripolar 
 Pilas alcalinas – de carbón. 
 Alambre solido – flexible – gemelo – coaxial – plastiplomo – parlante – timbre 
 Duchas eléctricas. 
 
 
NUESTRAS LÍNEAS 
 
HERRAMIENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas. 
 
 Llave para tubo – de boca - corona 
 Llanas. 
 Juegos llaves exagonales. 
 Sierras. 
 Bailejos. 
 Martillos. 
 Lima triangular – plana – media caña. 
 Alicate. 
 Pinzas. 
 Playos. 
 Espátulas. 
 Destornilladores. 
 Terraja. 
 Remachadora. 
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 Serruchos. 
 Pistola silicón. 
 Taladros de rotación  
 Taladros de percusión 
 Amoladora. 
 Guantes pupos. 
 Guantes de cuero. 
 Flexo metro. 
 Formón de acero. 
 Escuadras carpintero. 
 Arco de acero. 
 Cinceles punta – planos. 
 Combos de acero. 
 Cortavidrios. 
 Cortadora azulejo. 
 
 
NUESTRAS LÍNEAS 
 
TUBERÍA Y ACCESORIOS 
 
 
 
 
 
 
 
Tuberías y Accesorios. 
 
 Bushings. 
 Codos 45 - 90 – cachimba. 
 Tee. 
 Yee. 
 Neplos. 
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 Reducción. 
 Nudos. 
 Unión bronce. 
 Unión dresser. 
 Tapón macho.  
 Tapón hembra. 
 Tubería ½ - ¾ - 2 – 3 - 4 - 6. 
 Sellador. 
 Juego de herraje. 
 Flapper con cadena. 
 Válvula de admisión. 
 Válvula de descarga. 
 Pernos anclaje taza.  
 Pernos de tanque. 
 Rejilla piso. 
 Flotador con varilla. 
 Sello de cera. 
 Empaques 
 Sifón 1 ½  - 1 ¼. 
 Manguera de jardín 
 Manguera de lavadora. 
 Manija para tanque. 
 Teflón. 
 
 
NUESTRAS LÍNEAS 
 
CERRAJERÍA 
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Cerrajería. 
 
 Cadena hierro galvanizada. 
 Candado acero. 
 Candado bronce. 
 Candado de barril. 
 Candado con cable. 
 Candado anticizalla. 
 Candado plano arco largo. 
 Candado arco protegido. 
 Cerradura para muebles. 
 Cerradura para puertas. 
 Cerradura eléctrica. 
 Cerradura de paleta. 
 Cerradura de vidrio. 
 Cerradura puerta enrollave. 
 Cerradura de pomo para dormitorio. 
 Cerradura de pomo para baño. 
 Cerradura de cerrojo. 
 Tiraderas. 
 Botones. 
 Aldabas 
 Bisagras. 
 Picaporte. 
 Grillete para cable. 
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NUESTRAS LÍNEAS 
 
ADHESIVOS – PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adhesivos – Pintura. 
 
 Cinta embalaje. 
 Cinta masking. 
 Cinta doble faz. 
 Silicón transparente. 
 Sellador transparente – blanco – rojo – negro. 
 Lija de agua. 
 Lija de hierro.  
 Lija de madera.  
 Lija de disco. 
 Disco piedra. 
 Disco metal. 
 Disco diamante. 
 Pintura látex. 
 Pintura anticorrosiva. 
 Pintura esmalte. 
 Brocha. 
 Rodillo felpa. 
 Cepillo alambre. 
 Empaste interior. 
 Empaste exterior. 
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 Carbonato de calcio. 
 Yeso. 
 Caoba. 
 Cemento blanco. 
 Bondex stándar 
 Bondex plus. 
 Cemento plástico. 
 Barniz. 
 Cemento de contacto. 
 
 
NUESTRAS LÍNEAS 
 
GRIFERÍA 
 
 
 
 
 
Grifería. 
 
 Llave para lavamanos. 
 Llave mezcladora para lavamanos. 
 Llave campanola. 
 Llave de pared para cocina. 
 Llave de mesa para cocina. 
 Llave angular 
 Llave inodoro. 
 Llave para manguera bronce liviana. 
 Llave para manguera bronce reforzada. 
 Válvula de paso liviana  
 Válvula de paso reforzada. 
 Válvula esférica.  
 Válvula compuerta 
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 Válvula horizontal 
 Empaques. 
 
 
NUESTRAS LÍNEAS 
 
SOLDADURA 
 
 
Soldadura. 
 
 Electrodos 6011. 
 Soldadura Estaño - Bronce 
 Pasta para soldar. 
 Vidrio soldadura. 
 
1.2 MISIÓN. 
 
“Satisfacer las necesidades del mercado ferretero, brindando un servicio oportuno, atención personalizada 
y precios competitivos.”1 
 
1.3 VISIÓN. 
 
“En el 2016, estar posicionados en el mercado y ser líderes en la comercialización de productos ferreteros 
a nivel de la ciudad de Quito.”2 
 
1.4 OBJETIVOS. 
 
1.4.1 GENERAL. 
 
Ser líderes en  nuestro mercado ofreciendo una óptima calidad, y que la respuesta del cliente sea 
satisfactoria frente a lo realizado. 
                                                          
1 Ferretería Argal. 
2 Ferretería Argal. 
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1.4.2 ESPECÍFICOS. 
 
 Incrementar las ventas mensuales en un 2%. 
 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 
 Optimizar los recursos con un adecuado manejo en forma eficiente, efectiva y eficaz. 
 
 
1.5 VALORES. 
 
CONFIABILIDAD. 
 
Ser dignos de confianza, dar lo mejor de nosotros, cumplir con nuestro trabajo, ser honestos, veraces, 
justos, valorando a los demás y actuando con integridad. 
 
SERVICIO. 
 
Añadir valor para el cliente, no solo dándole lo que espera legítimamente, sino entregándole una sonrisa 
con cortesía y afecto sincero. 
 
CALIDAD. 
 
Cumplir y superar las expectativas del cliente, escuchándole atentamente, buscando conscientemente sus 
necesidades para satisfacerlas. 
Política de puertas abiertas a todos los niveles de la organización. 
 
LIDERAZGO. 
 
Mantener el liderazgo en nuestras actividades, y estar a la vanguardia frente a las tendencias de la 
tecnología y las necesidades del mercado. 
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1.6 ANÁLISIS FODA 
GRÁFICO NO. 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN. 
 
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto 
diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; es decir, las 
oportunidades y amenazas.  
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 
particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite.  
 
También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de 
la situación estratégica de una organización determinada. 
 
Para una mejor compresión de dicha herramienta estratégica, definiremos las siglas de la siguiente 
manera: 
 
 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que le diferencian de la competencia. 
 
 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles 
para las empresas; cuando estás sean identificadas se convertirán en oportunidades de mercado y 
deben ser aprovechadas en función de sus fortalezas. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
AMENAZAS 
 
 
DEBILIDADES 
 
FOTALEZAS 
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 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que pueden llegar a 
ser negativos para la misma. 
 
TABLA No. 1 
 
FODA DE FERRETERÍA ARGAL. 
 
FORTALEZAS 
 Microempresa posesionada en el 
mercado. 
 Buena relación con proveedores y 
clientes. 
 Compromiso de los propietarios con la 
microempresa. 
 Bajo índice de pérdidas en los 
productos. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 Crecimiento del sector comercial. 
 Buena ubicación del negocio. 
 Bajo grado de obsolescencia de los 
productos comercializados. 
 Productos de alta calidad a muy bajos 
precios. 
 
 
DEBILIDADES 
 Falta de información para la correcta 
administración del negocio. 
 Falta de políticas, procesos que 
permitan mejorar el funcionamiento del 
negocio. 
 Dificultad de implementación de un 
control interno adecuado al negocio por 
tratarse de una pequeña microempresa 
familiar. 
 
 
AMENAZAS 
 Constante aparición de competidores en 
el ramo ferretero. 
 Competencia desleal por parte de otros 
comerciantes. 
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CAPÍTULO II 
 
SISTEMAS 
 
2.1 MARCO TEÓRICO. 
 
Actualmente se aprecia un elevado crecimiento de microempresas, el cual se ven obligados para 
desarrollarse la aplicación de sistemas, los cuales nos ayudan hacer frente a la complejidad de las 
operaciones en una forma mas efectiva. 
Los sistemas permiten una mejor y apropiada administración del negocio. 
 
2.2 DEFINICIÓN DE SISTEMAS. 
 
“Sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos 
identificables que tienen relación entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo común”.3 
 
2.3 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS. 
 
Los sistemas se clasifican en: 
 
SISTEMA DETERMINÍSTICO.- es aquel en el cual las partes interactúan de una forma perfectamente 
previsible, sin dejar lugar a dudas. A partir del último estado del sistema y del programa de información, 
se puede prever, sin ningún riesgo o error, su estado siguiente. 
 
SISTEMA PROBABILÍSTICO.- es aquel para el cual no se puede suministrar una previsión detallada. 
Estudiando intensamente, se puede prever probabilísticamente lo cual sucederá en determinadas 
circunstancias. No es predeterminado. La previsión se encuadra en las limitaciones lógicas de la 
probabilidad. 
 
En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser concretos o abstractos: 
 
SISTEMAS CONCRETOS.- Cuando están compuestos por equipos, por maquinaria y por objetos y 
cosas reales. En resumen, cuando están compuestos de “hardware” 
                                                          
3 CATARO, Fernando; Sistemas y Procedimientos Contables; Pág. 25. 
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SISTEMAS ABSTRACTOS.- Cuando están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. En 
resumen, cuando son compuestos de “software”. 
En realidad, en ciertos casos, el sistema físico (hardware) opera en consonancia con el sistema abstracto 
(software). 
 
En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos: 
 
SISTEMAS CERRADOS.- Son los que no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, 
pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Así, los sistemas cerrados no reciben ninguna 
influencia del ambiente, y por otro lado tampoco influencian al ambiente. No reciben ningún recurso 
externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. 
 
SISTEMAS ABIERTOS.- Son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con el ambiente, a 
través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian materia y energía regularmente con el 
medio ambiente. 
El sistema abierto puede ser aplicado a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, al nivel del 
grupo, al nivel de la organización y al nivel de la sociedad, yendo desde un microsistema hasta un 
suprasistema. En términos más amplios, va de la célula al universo. La categoría más importante de los 
sistemas abiertos son los sistemas vivos. 
 
2.4 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS. 
 
En la actualidad todo proceso contable requiere de los sistemas.  
 
De esto deduce la importancia que tienen los sistemas, y cómo su uso, redunda en beneficios para toda la 
microempresa. 
Es imposible llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin contar con 
el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. 
 
“Todo proceso de generación de información en empresas o microempresas esta soportado por sistemas 
que manejan una serie de variables complejas, que ayudan a generar información”.4 
 
 
 
                                                          
4 CATARO, Fernando; Sistemas y Procedimientos Contables; Pág. 21 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS. 
 
 Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos. 
 
 Todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción que produzca cambio en una de 
las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades 
de éste. 
 
 Los sistemas tienen al desgaste, a la desintegración, para el relajamiento de los estándares y para 
un aumento de la aleatoriedad. A medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen 
en estados más simples. 
 
 Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a 
los cambios externos del medio ambiente. 
  
 
2.6 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS. 
 
ENTRADA O INSUMO.- Es la fuerza de arranque o de partida del sistema, según Optner, que provee el 
material o la energía para la operación del sistema. 
 
SALIDA O PRODUCTO.- Es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. 
Los resultados de un proceso son las salidas. Estas deben ser congruentes con el objetivo del sistema. 
 
PROCESAMIENTO O PROCESADOR.- Es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de 
conversión de las entradas en salidas o resultados. El procesador caracteriza la actuación de los sistemas y 
se define por la totalidad de los elementos. 
 
RETROACCIÓN O RETROALIMENTACIÓN.- Es la función del sistema que tiende a comparar la 
salida con un criterio o un estándar previamente establecido. La retroalimentación tiene por objetivo el 
control, o sea el estado de un sistema sujeto a un monitor (monitorear). Monitor es un término que 
comprende una función de guía y de dirección. Así, la retroalimentación es un subsistema planeado para 
“sentir” la salida (registrando su intensidad o calidad) y consecuentemente, compararla con un estándar o 
criterio prestablecido, manteniéndola controlada dentro del aquel estándar o criterio. 
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AMBIENTE.- Es el medio que envuelve externamente el sistema. El sistema abierto recibe entradas 
(inputs) del ambiente, las procesa y efectúa salidas (outputs) nuevamente al ambiente, de tal forma que 
existe entre ambos sistema y ambiente  una constante. 
 
2.7 PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS. 
 
Los sistemas deben proporcionar: 
 
 Un eficiente sistema debe suministrar con rapidez el servicio requerido. 
 Debe dar un servicio con un mínimo costo. 
 Un sistema de control debe ahorrar por lo menos el monto del dinero que cuesta. 
 Un sistema debe 
  ser tan flexible como sea posible. 
 La responsabilidad de los aspectos técnicos del programa debe encomendarse al personal 
especializado. 
 Las actividades deben ser llevadas con determinada secuencia. 
 Debe existir una sistematización de todas las funciones requeridas para cumplir con los objetivos. 
 
2.8 RAZONES PARA EL ESTUDIO  DE LOS SISTEMAS. 
 
Toda actividad administrativa encara constantemente el problema de cómo hacer el trabajo lo mejor 
posible; con un mínimo de tiempo y esfuerzo y, desde luego, al menor costo. 
 
La finalidad del estudio de los sistemas y procedimientos es ayudar a la dirección a planear y obtener las 
metas; a que haga del conocimiento general lo que se persigue; a contribuir a que el personal pueda 
satisfacer esos deseos. 
 
La revisión de ambos elementos de la administración busca, entre otras cosas, mejorar los métodos, 
disminuir los costos del procesamiento de trabajo. 
 
2.9 DIAGRAMA DE FLUJO. 
 
El diagrama de flujo, es una representación gráfica de la ejecución completa de un ciclo de transacciones y 
proporciona una imagen clara de la secuencia de los procedimientos, las personas que intervienen, el flujo 
de los documentos y la ubicación de los registros y archivos contables. 
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Por lo general, se preparan para cada área o para los ciclos contables que comprenden un gran volumen de 
transacciones. 
 
Los diagramas de flujo, proporcionan una idea clara del sistema que utiliza una organización y permite 
identificar sus imprecisiones. 
 
Para ilustrar el flujograma se utiliza una serie de símbolos gráficos que definen elementos claves del 
sistema administrativo y contable.   
 
El uso o aplicación de estos símbolos será de acuerdo a las necesidades de cada auditor, pero se 
recomienda mantener la uniformidad en la elaboración del diagrama. 
 
2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA. 
 
Para todos los tipos de flujogramas, podemos identificar una simbología: 
 
 
Inicio/Fin.- símbolo que se utiliza para comenzar o finalizar cualquier 
operación. 
 
 
 
Proceso.- indica todo tipo de operación que se lleva a cabo en forma 
manual o con el uso de la computadora. 
 
 
 
Documento.- señala el uso de cualquier documento de papel. 
 
 
 
 
Decisión.- indica decisiones alternas que pueden ser positivas o negativas. 
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Conector fuera de página.- indica la fuente o destino del diagrama de 
flujo 
 
 
 
Conector.- salida o entrada de una parte del diagrama de flujo, su 
objetivo es evitar que las líneas de flujo se entrecrucen. 
 
 
Archivo.- símbolo que representa el archivo de una operación. 
 
 
 
Sentido del flujo.- significa el sentido y la secuencia de las etapas del 
proceso. 
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2.9.2 PROPUESTA DE DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE FERRETERÍA 
ARGAL. 
 
GRÁFICO No. 02 
 
FLUJOGRAMA PARA COMPRAS.   
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PROCESO DE COMPRAS 
 
No DEPARTAMENTO 
O ÁREA 
ACTIVIDAD A REALIZARSE 
 
1 BODEGA Revisa el stock de la mercadería. 
2 BODEGA Elabora solicitud de compra con copia para que sea aprobado por el 
Jefe Comercial, y se archiva 
3 GERENCIA 
COMERCIAL 
Realizan tres (3) cotizaciones de compra 
Aprueba cotización con mejores precios. 
4 GERENCIA 
COMERCIAL 
Se autoriza la realización de la compra. 
Se proceden a llenar la orden de compra, el original es para el 
proveedor, la copia se archiva con la solicitud de compra. 
5 PROVEEDOR El proveedor atiende el pedido y envía factura, nota de entrega o guía 
de remisión al cliente (Ferretería Argal) 
6 BODEGA Recibe factura y revisa con orden de compra si constan los productos  
solicitados en buen estado. 
Realiza el ingreso de cada uno de ellos con su respectivo reporte. 
7 CONTABILIDAD Recibe factura y el reporte de ingreso a bodega, revisa y procede a 
contabilizar y emite comprobante de retención al proveedor. 
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GRÁFICO No. 3 
 
FLUJOGRAMA PARA VENTAS Y COBRANZAS  
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PROCESO DE VENTAS Y COBRANZA. 
No DEPARTAMENTO 
O ÁREA 
ACTIVIDAD A REALIZARSE 
 
1 CLIENTE Selecciona la mercadería en el local o a través de nuestro vendedor. 
2 BODEGA Atiende el pedido y envía al cliente a que le realicen la respectiva 
factura de su pedido. 
3 CONTABILIDAD Realiza la factura al cliente de acuerdo al pedido de bodega o del 
vendedor, archiva la primera copia de la factura y registra la salida de 
mercadería para luego enviar a cancelar al cliente. 
4 TESORERÍA Realiza el cobro de la factura en efectivo o cheque y emite un 
comprobante de pago, para proceder archivar la segunda copia de la 
factura cancelada y una de las copias del comprobante y enviar a 
retirar su pedido de bodega. 
5 BODEGA Verifica el pago de la mercadería y entrega al cliente sus productos, 
procediendo al archivo de la tercera copia de la factura y otra de las 
copia del comprobante cancelado. 
6 TESORERÍA Realiza un resumen de las facturas cobradas y realiza el depósito 
7 CONTABILIDAD Recibe las cajas y depósitos de tesorería, revisa las secuencias de las 
facturas y verifica el valor depositado. Contabiliza el ingreso del 
efectivo. 
8 CONTABILIDAD Realiza un reporte de los movimientos de ventas del día y envía 
archivar los respectivos ingresos en las carpetas mensuales. 
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GRÁFICO No. 4 
 
FLUJOGRAMA DE DESPACHO DE LA MERCADERÍA.  
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PROCESO DE DESPACHO DE LA MERCADERÍA. 
 
NO DEPARTAMENTO 
O ÁREA 
ACTIVIDAD A REALIZARSE 
 
1 BODEGA Solicita el pedido y la factura al vendedor o solicita la factura al 
cliente que se encuentre en ese momento en el local para ser 
despachado en ese momento. 
2 BODEGA Identifica cada uno ítems para ser despachados. 
3 BODEGA Verifica el pedido con el cliente que se encuentre en bodega en ese 
instante, o con el vendedor. 
4 BODEGA Procede a despachar la mercadería y a entregar la factura original y 
archiva tercera copia de la factura despachada y el comprobante de 
cancelación. 
5 BODEGA Las facturas entregadas por el vendedor las prepara para empacarlas 
para el envío  
6 BODEGA Realiza la guía de remisión, verificando los nombres y direcciones 
exactas del cliente y adjunta la  factura de la mercadería despachada y 
las envía por transporte a los diferentes sectores del norte de Quito, y 
archiva las copias para su control. 
7 BODEGA Registra la salida de la mercadería en el Kardex. 
8 BODEGA Envía a contabilidad un reporte diario de la mercadería despachada 
para su control. 
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GRÁFICO No. 5 
 
FLUJOGRAMA DE PAGO A PROVEEDORES.  
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PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES. 
 
NO DEPARTAMENTO 
O ÁREA 
ACTIVIDAD A REALIZARSE 
 
1 RECEPCIÓN Recepta las facturas y toda documentación. 
2 RECEPCIÓN Registra el número de ingreso de documento y los envía a cada área 
respectiva. 
3 CONTABILIDAD Recibe la factura de recepción, revisa la legalidad del documento y 
procede a su contabilización. 
4 CONTABILIDAD Realiza un reporte de cuentas pendientes de pago y pasa a gerencia. 
5 GERENCIA Revisa la documentación y autoriza el pago a contabilidad. 
6 CONTABILIDAD Archiva una copia del reporte autorizado y envía a tesorería a realizar 
los respetivos cheques. 
7 TESORERÍA Realiza los respectivos comprobantes de egreso y el cheque y envía a 
contabilidad para su revisión y firmas. 
8 GERENCIA Revisa la documentación y firma los respectivos cheques y 
comprobantes de egresos  y envía a tesorería. 
9 TESORERÍA Realiza los pagos y hace firmar la respectiva documentación al 
acreedor 
10 TESORERÍA Una vez firmada toda la documentación procede al archivo de la copia 
del comprobante de egreso y al envió del comprobante original con la 
documentación a contabilidad. 
11 CONTABILIDAD La documentación se verifica sus firmas y se procede al archivo. 
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CAPÍTULO III 
 
SISTEMA ADMINISTRATIVO. 
 
Antes de referirnos al proceso administrativo primero debemos tener una idea de que es proceso y 
administración. 
 
3.1. ¿QUE ES PROCESO? 
 
Es el desarrollo continuo de tareas, actividades que en un determinado momento, tiempo están 
relacionados y articuladas entre sí, con el objeto, de mezclar, transformar y obtener un resultado para la 
organización. 
 
3.1.1. DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 
 
“La Administración constituye la manera de utilizar los diversos recursos organizacionales (humanos, 
materiales, financieros, informáticos y tecnológicos para alcanzar objetivos y lograr excelente 
desempeño). Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los 
recursos organizacionales para alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz” 5 
 
3.1.2. DEFINICIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 
“Es una sucesión de pasos que se dan en forma ágil y oportuna y que además no están plenamente 
establecidos, sino que se adaptan a las circunstancias especiales en forma dinámica y evolutiva, lo que 
exige un cambio constante y progresivo”6 
 
El proceso administrativo permite detectar las fallas existentes en una organización y en esa base 
recomendar las mejoras que deben introducirse para garantizar el cumplimiento eficiente de las funciones, 
responsabilidades y objetivos de la entidad. 
 
 
 
                                                          
5 CHIAVENATO, Idalberto; Administración en los Nuevos Tiempos; Pág. 7 
6 ECHEVERRÍA, Juan Abel; Administración; Pág. 59  
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 
LA PLANIFICACIÓN. 
 
Es identificar y determinar el campo de acción del propósito o idea, para diseñar  establecer indicadores 
que guiarán el desarrollo  de las tareas, actividades; con la finalidad, de ejecutar el propósito identificado 
con los resultados requeridos por el objetivo y meta. 
 
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
 Establece indicadores de: gestión, control y seguimiento 
 Establece el campo de acción  de la misión y visión del propósito. 
 Optimiza la competitividad. 
 Permite conocer la competencia. 
 Desaparecen los errores en el desarrollo y ejecución de las tareas y actividades. 
 
ORGANIZACIÓN. 
 
El segundo proceso es el de organizar, debemos recordar que organización es el conjunto de personas, 
cuyas actividades están relacionadas y articuladas entre si;  con el objeto, de desarrollar y ejecutar las 
tareas identificadas y determinadas en los procesos; con la finalidad, de cumplir con el objetivo general y 
los objetivos específicos. 
 
IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 Subdividir el trabajo en unidades operativas. 
 Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 
 Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 
 Aclarar los requisitos del puesto. 
 Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 
 Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro. 
 Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 
 Revisar los resultados de la organización a través del control. 
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DIRECCIÓN. 
 
Es identificar y determinar el campo de acción de la decisión el que será sometido a factores internos y 
externos de comportamientos y estrategias; con la finalidad, de guiar el desarrollo de las tareas, 
actividades y conseguir ejecutar el propósito de acuerdo a los objetivos establecidos y metas calculadas. 
 
IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN. 
 
 Con buena dirección se obtiene el éxito. 
 Nos ayuda a la optimización. 
 Si existe buena dirección mejora nuestra competitividad. 
 
CONTROL. 
 
Es la medición y corrección del rendimiento de los componentes de la microempresa, con el fin de 
asegurar que Ferretería Argal alcance sus objetivos y los planes ideados para su logro. 
 
IMPORTANCIA DEL CONTROL. 
 
 Comparar los resultados con los planes generales. 
 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
 Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
 Comunicar cuales son los medios de medición. 
 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
 
3.3. ELABORACIÓN DE POLÍTICAS. 
 
Una política es un lineamiento general para tomar decisiones. Establece los límites de las decisiones, 
indicando a los gerentes o en este caso a los dueños de la empresa que decisiones pueden tomar y cuáles 
no.  
 
Algunas políticas incluyen reglas; es decir, definiciones de medidas específicas que se tomaran en una 
situación dada. Las políticas son el camino que ayuda para llegar a cumplir los objetivos. 
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Las políticas revelan la intención de la administración para los períodos futuros, son guías generales, 
amplias y dinámicas y requieren de interpretación en su uso, define el área en la cual se van a tomar las 
decisiones, pero no indica la decisión. 
 
3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS. 
 
 Flexibles. 
 Fáciles de interpretar. 
 Congruentes con los objetivos. 
 Constar por escrito. 
 Se deben dar a conocer. 
 
“Una política es una guía general verbal, escrita o implícita que establece los límites que proporcionan la 
dirección y los límites generales dentro de los cuales tendrá lugar la acción administrativa”.7 
 
El personal dentro de una organización necesita tener una clara comprensión de sus responsabilidades y de 
la regla y regulaciones que gobiernan sus acciones. 
 
Para que una política cumpla con su finalidad debe tener los siguientes requisitos: 
 
 Establecerse por escrito y dársela validez. 
 Redactarse claramente y con precisión. 
 Darse a conocer a todos los niveles donde se va a interpretar y aplicar. 
 Coordinarse con las demás políticas. 
 Revisarse periódicamente. 
 Ser razonable y aplicable a la práctica. 
 Estar acorde con los objetivos de la empresa. 
 
Para la formulación de políticas deben considerarse los siguientes puntos: 
 
 El uso de una política debe ayudar a alcanzar el objetivo, y debe ser formulada a partir de hechos, 
no de criterios personales o decisiones oportunistas. 
 Debe permitir la interpretación, no debe prescribir un procedimiento detallado. 
                                                          
 7 George R. Terry. Principios de Administración. México 1998. Pág. 230 
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 Los pensamientos e ideas del formulador en el contenido de la política, deben estar condicionados 
a las sugestiones y reacciones de los que serán afectados por la política. 
 Siempre que sea necesario cubrir condiciones anticipadas deben establecerse políticas, pero debe 
tenerse cuidado de evitar políticas que rara vez, si acaso, se utilicen. 
 Toda política debe ser expresada con palabras definidas y precisas que sean entendidas por 
completo por cada miembro de la empresa. 
 Las políticas ddeben conformarse a los factores externos, tales como leyes y medidas en bien del 
interés público. 
 
3.4.  POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PROPUESTAS. 
 
Las políticas administrativas se relacionan con aspectos internos de la empresa; es el caso de la política de 
producción, mercado, lógica, financiera, de mantenimiento, etc. 
Todas las organizaciones dentro de su funcionamiento incorporan políticas y Ferretería Argal también 
busca introducir manejos que le permitan mejorar los procesos; y estas pueden ser: 
 
 Procurar alcanzar las metas, a través de sus capacidades humanas, económicas. 
 Cumplir de manera eficiente a nuestros clientes, ofreciéndoles los mejores productos y servicios. 
 Implementar  a futuro más sucursales y  personal  a esta entidad. 
 Capacitar y motivar en forma continúa al personal que labora en nuestras instalaciones con el fin 
de brindar un mejor servicio  a todos los involucrados. 
 El horario de atención de será de lunes a viernes de  8:30 a 13:00  y 14:00 a 19:30. 
 Los empleados no deben introducir comida ni bebidas en horario de trabajo. 
 Deben de mantener todo limpio y en orden. 
 No deben utilizar celulares en su horario de labores. 
 Todo el equipo electrónico debe ser usado adecuadamente por personal capacitado. 
 Al termino de las labores deben ver que todo quede en orden y limpio para las labores del día 
siguiente. 
 El personal que trabaje en Ferretería Argal debe portar una identificación. 
 El personal que se contrate deberá pasar por un proceso de selección que compruebe que las 
personas que se contraten tengan los conocimientos y/o habilidades que exige el cargo que 
desempeñarán. 
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3.5.  POLÍTICAS DE CALIDAD PROPUESTAS. 
 
Ferretería Argal ha desarrollado políticas de calidad enfocada a las necesidades de nuestros clientes; 
realizada con el apoyo de la gerencia y demás áreas de la compañía. 
Las políticas de calidad son las siguientes: 
 
 La satisfacción del cliente es condición prioritaria para el éxito de Ferretería Argal. 
 Adquirir y vender productos de ferretería de calidad garantizando el cumplimiento para ofrecer un 
excelente servicio. 
 Cumplir con los requisitos de la organización y de nuestros clientes a través de los procesos 
implementados, garantizando la satisfacción del mismo. 
 Mejorar continuamente por medio de la evaluación de los resultados.  
 Colaborar con nuestros proveedores para que asuman nuestro compromiso de calidad. 
 
3.6.  POLÍTICAS  DE DESCUENTOS PROPUESTAS. 
 
Ferretería Argal realiza a sus clientes mayoristas una deducción en el precio de lista; la deducción puede 
ser en dinero en efectivo o en pago en cheque a la fecha. 
Los descuentos pueden ser de los siguientes tipos: 
 
 Los descuentos por cantidad son las deducciones en los precios de lista que el vendedor ofrecen a 
nuestros clientes para motivarlos a comprar grandes cantidades o a rechazar a los vendedores de la 
competencia. 
 Descuentos en efectivo, se concederá a los compradores habituales cuyas facturas supere el monto 
de $ 1500,00. 
 Se realizaran descuentos estacionales, esto se concederá a los clientes que hagan un pedido durante 
la estación en que bajan las ventas. 
 Se realizara descuentos a los clientes que compren una nueva línea de producto que venda 
Ferretería Argal, ya sea en cantidad o en efectivo. 
 
3.7 .  POLÍTICAS DE COMPRAS PROPUESTAS. 
 
Las políticas de compras de Ferretería Argal son las siguientes: 
 
 Tener continuidad en el abastecimiento del negocio. 
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 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios. 
 Evitar tener productos obsoletos. 
 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido 
 Programar compra de productos según necesidad de nuestros clientes. 
 Mantener los niveles de calidad de los productos. 
 Coordinar la apertura de nuevas  líneas de productos. 
 Coordinar los acuerdos y contratos de compra de cualquier naturaleza que comprometan a 
Ferretería Argal para que sean firmados solo por el gerente propietario. 
 Seleccionar adecuadamente a los proveedores. 
 Negociar descuentos y condiciones de pago con los proveedores. 
 
3.8. POLÍTICAS DE VENTAS PROPUESTAS. 
 
Ferretería Argal aplicara las siguientes políticas de ventas: 
 
 Los precios de los productos están  incluyendo el IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso. 
 Al enviar su orden de compra por parte del vendedor en un lapso de 4 horas (en días hábiles) 
recibirá la confirmación de su pedido. Deberá recibir su paquete al día siguiente. 
 Si un producto que seleccionó no se encuentra disponible, nos comunicaremos a su correo 
electrónico o vía telefónica para avisarle. 
 Para la cancelación de pedidos se puede enviar un aviso para cancelar una orden de compra, 
siempre y cuando no haya recibido todavía la confirmación de su pedido.  
 Se realizara un descuento del 10% en productos que se encuentren con fallas. 
 Todas las ofertas tienen un plazo de validez, una vez cumplido el plazo los precios pueden variar. 
 Los pagos en las oficinas se podrán realizar en un horario de lunes a viernes de 8 AM a 6 PM. 
 Ferretería Argal se encargara de cobrar los pagos de los clientes por medio de su mensajero, o 
también si el cliente desea realizar un pago antes de su vencimiento lo podrá hacer en las oficinas 
en los horarios establecidos. 
 Los intereses por atrasarse en el pago serán del 8 mensual% sobre el saldo actual. 
 El vendedor aceptara cheques cruzados y girados a nombre de Ferretería Argal. 
 Una vez entregada la mercadería, no se aceptarán devoluciones, a menos que sean por causa justa, 
en un plazo máximo de 8 días y asumiendo el cliente el costo del transporte. 
 Una vez retirados los productos del local, el uso y manejo de los mismos son de entera 
responsabilidad del cliente. 
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 Ferretería Argal verificara los pagos realizados en efectivo y cheques mediante el comprobante de 
cancelación y en casos necesarios mediante una llamada telefónica al cliente verificando el pago. 
 No se hacen reservas de productos por partes de los clientes. 
 No se aceptaran reclamos sobre una venta sin la presentación de la factura. 
 
 
3.9. ORGANIGRAMAS. 
 
3.9.1. CONCEPTO. 
 
Los organigramas muestran la organización oficial y la describen tal como está en un momento 
determinado. 
 
“El organigrama es, esencialmente una representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 
servicios, órganos, y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad” 8 
 
3.9.2. OBJETIVOS. 
 
El objetivo de los organigramas es representar la estructura administrativa de la empresa, con la finalidad 
informativa que permite alcanzar diversos propósitos propuestos: 
 
 Para los niveles jerárquicos; facilita el conocimiento de su campo de acción y de sus relaciones 
con las demás unidades. 
 Para los funcionarios; les permite conocer su posición relativa dentro de la organización. 
 Para los especialistas administrativos; les permite conocer la estructura actual y sus problemas. 
 Para el público; les permite tener una visión de conjunto de la estructura organizacional. 
 
3.9.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANIGRAMAS. 
 
EXACTITUD. 
 
Un organigrama tiene necesariamente que reflejar la estructura real de la organización, con sus unidades y 
relaciones de funcionalidad, autoridad y coordinación. 
                                                          
8 VASCONEZ, Victor Hugo; Organización Aplicada;  Pág.196  
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ACTUALIDAD. 
 
Un organigrama es útil cuando representa la organización vigente, caso contrario da lugar a confusiones y 
errores. Por esta razón todo organigrama debe llevar la fecha que ha sido elaborado. 
 
CLARIDAD Y SENCILLEZ. 
 
Todo organigrama debe garantizar una información exacta y asimilable, para cualquier tipo de usuario. 
 
UNIFORMIDAD. 
 
Para elaborar un organigrama no existe ninguna normativa específica, pues hay libertad para usar en su 
diseño cualquier figura geométrica, lo que si debe cuidar es utilizar en los organigramas la misma figura 
geométrica (rectángulos, cuadrados círculos, rombos, etc.) 
 
3.9.4. VENTAJAS DE LOS ORGANIGRAMAS. 
 
Sin duda las ventajas de los organigramas se obtienen durante la fase de su preparación o revisión. 
 
 Los funcionarios que preparan los organigramas adquieren un conocimiento más profundo de la 
organización y están en mejores condiciones para sugerir reformas. 
 Es posible detectar la duplicación de funciones y sugerir su eliminación o racionalización, según 
sea el caso. 
 Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de la compañía, sus puntos débiles 
y los fuertes. 
 Conocimiento profundo de la estructura de dicha entidad, por cuanto la toma de datos para su 
elaboración obliga a una investigación meticulosa, poniendo de manifiesto inexactitudes y 
defectos. 
 Posibilidad de revisión de los puestos de trabajo actuales, a la vista de la modificación que proceda. 
 Dan una buena idea de la labor a realizar. 
 Facilitan el cumplimiento de las labores en curso. 
 Facilitan la introducción de mejoras en la organización. 
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3.9.5. DESVENTAJAS DE LOS ORGANIGRAMAS. 
 
Un organigrama a la vez que refleja muchos beneficios, también presenta una serie de inconvenientes que 
no pueden descuidarse si se pretende alcanzar los fines de la organización. 
 
 Cuando el organigrama representa la estructura de una organización equivocada en cuyo caso el 
organigrama no tiene ningún valor. 
 Cuando el organigrama es demasiado complejo, no facilitan su interpretación, ni refleja utilidad 
como documento informativo. 
 Pierden actualidad muy pronto. 
 Las relaciones humanas no son susceptibles de reflejarse en el papel, aunque se las pueda definir y 
describir. 
 Introducen un elemento de rigidez en las relaciones, puesto que la gente tiende a mantenerse 
dentro del área de su organización y se hace muy consciente de sus límites. 
 Los costos de preparación, mantenimiento y estudio de los organigramas pueden ser superiores a 
los beneficios que se deriven de los mismos. 
 Otra limitación es que no muestran la autoridad asociada a ciertos cargos debido a la influencia o 
prestigio personal de quienes los desempeñan. 
 
3.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
Actualmente Ferretería Argal no dispone de una gráfica de la estructura organizacional donde se ponga en 
manifiesto la relación existente entre las diversas unidades o áreas, los canales de supervisión y la 
autoridad relativa a cada cargo. 
 
Por tal motivo para mejorar a futuro esta microempresa deberemos elaborar los respetivos organigramas 
estructural y funcional. 
 
3.10.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO. 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus 
partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre 
ellas”. 9 
                                                          
9 VASCONEZ, Víctor Hugo; Organización Aplicada;  Pág.218 
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GERENTE  
PROPIETARIO 
ASESORÍA 
JURÍDICA 
 
JEFE 
 COMERCIAL 
JEFE 
ADMINISTRATIVO 
CONTABILIDAD 
VENDEDOR TESORERÍA BODEGUERO RECURSOS 
HUMANOS 
MENSAJERÍA 
RECEPCIONISTA 
GRÁFICO No. 6 
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
 
FERRETERÍA ARGAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO. 
 
En el organigrama funcional se detalla las funciones, se inicia por las más importantes y luego se registran 
aquellas de menor trascendencia.  
 
En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se hace. 
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MENSAJERÍA 
-REALIZA COBRAZNA 
CLIENTES. 
-TRAMITES ENTIDAD. 
  
GRÁFICO No. 7 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 
 
FERRETERÍA ARGAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11. FUNCIONES. 
 
La descripción de funciones o puestos de trabajo, es simplemente un documento en el que se detallan los 
cargos, objetivos y las funciones del puesto; así como el entorno social y las dimensiones que influyen o 
afectan a dicho puesto. 
 
Un puesto debe estar correctamente contextualizado y ubicado dentro del organigrama organizacional y 
abarca. 
 
GERENTE PROPIETARIO 
- ORGANIZA. 
- DIRIGE. 
- CONTROLA. 
- TOMA DE DECISIONES. 
ASESORÍA JURÍDICA 
-ASESORA ASPECTOS 
LEGALES 
 
 
 
RECEPCIONISTA 
-ATENCIÓN DE 
PROVEEDORES. 
-CONTESTAR EL TELÉFONO 
-ELABORAR 
 DOCUMENTOS. 
 
JEFE  COMERCIAL 
-REALIZA CONTACTOS CON 
NUEVOS CLIENTES 
JEFE ADMINISTRATIVO 
-SUPERVISA LA 
PLANIFICACIÓN Y EL 
LOGRO DE OBJETIVOS 
CONTABILIDAD 
-REGISTRO CONTABLES. 
-EMISIÓN ESTADOS 
FINANCIEROS 
-FACTURACIÓN 
 
VENDEDOR 
-VENTA DE 
PRODUCTOS AL POR 
MAYOR Y MENOR. 
TESORERÍA 
-PAGOS 
PROVEEDORES 
- DEPÓSITOS. 
-COBROS. 
BODEGUERO 
-MANEJO DE 
INVENTARIOS DE 
LOS PRODUCTOS. 
 
RECURSOS 
HUMANOS 
-NOMINA, IESS. 
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 Nombre del puesto; 
 Área a la que pertenece; 
 Localidad en donde se ubica el puesto; 
 El número de plazas existentes; 
 Edad y sexo requeridos; 
 Líneas de reporte directo y funcional; 
 La misión o razón de ser del puesto. 
 
Dentro del entorno social, se podrá encontrar los siguientes actores: 
 
 Supervisor inmediato; 
 Clientes externos; 
 Proveedores; 
 Clientes internos; 
 Compañeros de trabajo; 
 Comités interdisciplinarios; 
 Jefes indirectos; y 
 Subordinados. 
 
En las pequeñas empresas se cuenta con muy poca o nula planeación, ya que es común planear tan solo a 
corto plazo, por motivos que el dueño de la microempresa es el que realiza la mayoría de funciones, 
convirtiéndose en el hombre orquesta, sin contar con tiempo suficiente para realizar o implementar el 
proceso administrativo que le ayude a planear, organizar, dirigir y controlar mas eficientemente. 
 
Debemos recordar que la mayoría de fracasos de las pequeñas empresas es debido a su mala 
administración. 
 
A continuación describen las principales funciones y responsabilidades para cada funcionario de Ferretería 
Argal de acuerdo a su organigrama estructural: 
 
 
Unidad: GERENCIA GENERAL. 
Puesto: GERENTE PROPIETARIO. 
Superior Inmediato: Máxima autoridad de la Organización. 
Supervisa: Unidades de Asesoría, Recepción, Área comercial, administrativa y contabilidad. 
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Cargo de confianza: Si. 
Es el responsable de administrar Ferretería Argal estableciendo políticas generales y específicas. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Velar por mejorar la imagen y prestigio de Ferretería Argal. 
 Fomentar y mejorar el desempeño en el corto, mediano y largo plazo. 
 Controlar y tomar las medidas de corrección adecuadas para asegurar de que se cumplan los 
planes establecidos. 
 Revisar, analizar y decidir respecto la información económica financiera (estados financieros). 
 Asistir a las reuniones a las que fuere convocado con proveedores. 
 Aprobar las adquisiciones de bienes de considerable valor. 
 Delegar tanto las funciones y autorización para tomar decisiones, dando suficiente autonomía de 
acción a sus colaboradores. 
 
 
Unidad: ASESORÍA JURÍDICA. 
Puesto: ASESORÍA JURÍDICA. 
Superior Inmediato: Gerente Propietario. 
Supervisa: No tiene funcionarios a su cargo. 
Cargo de confianza: Si. 
 
Esta unidad está encargada de brindar asesoramiento legal cuando lo requieran las diferentes áreas, 
principalmente en el momento de realizar contrataciones y convenios que realice Ferretería Argal. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Asesorar al Gerente Propietario en formalidades del contratos como: 
 
 Plazos. 
 Valores. 
 Garantías, etc. 
 
 Orientar a la gerencia en los aspectos laborales y todo tramite jurídico y legal. 
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Unidad: ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN. 
Puesto: JEFE DE COMERCIALIZACIÓN. 
Superior Inmediato: Gerente Propietario. 
Supervisa: Vendedor y Bodeguero. 
Cargo de confianza: Si. 
 
Es el encargado del manejo de las líneas de productos y de las políticas de comercialización de productos 
nuevos. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Realizar contactos con nuevos clientes. 
 Realizar cotizaciones de productos faltantes en stock. 
 Realizar visitas a los principales clientes para mejorar relaciones. 
 Precautelar las relaciones comerciales con proveedores. 
 Elaborar  una adecuada estrategia de ventas y revisión de precios de los productos. 
 Convenir con los clientes temas relacionas con crédito y formas de pago. 
 Supervisar las tareas ejecutadas por el personal de su área, procurando la optimización de las 
actividades. 
 Controlar el inventario de los productos. 
 Realizar adquisiciones de productos faltantes en stock previa verificación del bodeguero 
 Elaborar informes para el área de comercialización. 
 
 
Unidad: ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN. 
Puesto: VENDEDOR. 
Superior Inmediato: Jefe Comercial. 
Supervisa: No tiene funcionarios a su cargo. 
Cargo de confianza: No. 
 
Este cargo es responsable de  coordinar la comercialización de productos, además de la realización de  
estrategias para la venta de nuestras líneas al mercado. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
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 Contactar con los clientes que solicitan nuestros productos. 
 Comercializar productos con clientes al por mayor y menor. 
 Negociar precios con clientes solo al por mayor. 
 Elaborar proformas para clientes al por mayor 
 Elaborar facturas con contabilidad de acuerdo al pedido. 
 Preparar los informes requeridos por el área de comercialización y contabilidad. 
 Cumplir con las metas propuestas en las ventas. 
 
 
Unidad: ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN. 
Puesto: BODEGUERO. 
Superior Inmediato: Jefe Comercial. 
Supervisa: No tiene funcionarios a su cargo. 
Cargo de confianza: No. 
 
Su función principal es la administración, custodia y seguridad de la bodega y encargado de los despachos 
de mercadería. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Tomar registro de los productos que se ingresan a la bodega. 
 Almacenar físicamente, con los medios disponibles, en los espacios dispuestos para el resguardo 
de los productos. 
 Evitar deterioros, duplicidades y desperdicios. 
 Receptar diariamente y verificar la mercadería con sus respectivas facturas de proveedores y 
realizar el correspondiente ingreso a bodega. 
 Verificar los registros de los productos. 
 Efectuar salidas de bodega conforme a requerimientos. 
 Controlar las devoluciones, ventas, préstamos, y todo los demás movimientos de la mercadería. 
 Confirmar que los movimientos de mercadería estén respaldados por los documentos necesarios y 
autorizaciones respectivas. 
 Mantener limpia la bodega. 
 Preparar un reporte de los productos de stock mínimo para realizar el abastecimiento de los 
mismos. 
 Codificar de los bienes por su modelo. 
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 Registrar las compras, bajas y ventas de productos. 
 Reportar informes mensuales, respecto de la cantidad y estado de las existencias que contengan a 
lo menos saldos disponibles. 
 
 
Unidad: ÁREA CONTABILIDAD. 
Puesto: CONTABILIDAD. 
Superior Inmediato: Gerente Propietario. 
Supervisa: Contabilidad General. 
Cargo de confianza: Si. 
 
Esta área realiza la revisión de todos los movimientos contables así como la presentación de los estados 
financieros periódicos. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Controlar y revisar ingresos contables. 
 Controlar y revisar egresos contables. 
 Revisar que las papeletas de depósito sean sellados por el banco  y que indiquen los montos 
correctos de la cobranza. 
 Garantizar que las normas contables vigentes sean aplicadas de manera exitosa a fin de contribuir 
a la satisfacción de los requerimientos de la Gerencia General y demás  organismos de control. 
 Supervisar y controlar periódicamente los Libros Diarios y Mayores. 
 Elaborar mensualmente los estados financieros dentro de los 5 días posteriores al mes finalizado. 
 Realiza las facturas de las respectivas ventas al por mayor o menor. 
 Realizar un control y supervisión de los inventarios de mercadería. 
 Mantener al día todos los libros contables requeridos por ley. 
 Receptar diariamente facturas de proveedores para su contabilización. 
 Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas que mantiene Ferretería Argal. 
 Vigilar que todo el personal que trabaje sobre relación de dependencia tenga sus avisos al seguro 
social y registros sean efectuados dentro de los lapsos que marquen la Ley (aportes personales y 
patronales, fondos de reserva, avisos de entrada y salida, variaciones de sueldo). 
 Vigilar por el cumplimiento de cualquier solicitud que requiera el IESS. 
 Vigilar que la elaboración de planillas y pagos de beneficios sociales (décimo tercero, décimo 
cuarto) y registro en el ministerio de trabajo. 
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 Revisar, liquidar los gastos de caja chica. 
 Mantener constantemente informado sobre modificaciones de tipo laboral. 
 Actualizar el registro único de contribuyentes (RUC). 
 Detallar semanalmente proveedores (cuentas pendientes de pago). 
 Elaborar y pagar los impuestos mensualmente. 
 Revisar las, compras, ventas, caja bancos, inventarios y todo movimiento existente en el mes. 
 
 
Unidad: ÁREA CONTABILIDAD. 
Puesto: TESORERÍA. 
Superior Inmediato: Contabilidad. 
Supervisa: No tiene funcionarios a su cargo. 
Cargo de confianza: Si. 
 
Esta área tiene como propósito establecer un control de ventas a crédito en coordinación con el Jefe 
Comercial y con acciones de cobranza a nuestros clientes. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Recaudar los valores de ventas de contado en efectivo o cheque. 
 Realizar la papeleta de depósito de aquellos ingresos recibidos en efectivo. 
 Enviar al banco para su respectivo depósito. 
 Elaborar informes de depósitos del día 
 Enviar al departamento de contabilidad los depósitos con sus respectivos documentos de respaldo 
para su revisión. 
 Recibir de contabilidad comprobantes de ingreso para su archivo 
 Entregar a contabilidad diariamente los comprobantes de retención recolectados. 
 Realizar los respectivos cheques para pagos a proveedores, acreedores y nómina. 
 Enviar a contabilidad egresos para su revisión. 
 Recibir de contabilidad comprobantes de egreso para su archivo. 
 
 
Unidad: ÁREA CONTABILIDAD. 
Puesto: MENSAJERÍA. 
Superior Inmediato: Tesorería. 
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Supervisa: No tiene funcionarios a su cargo. 
Cargo de confianza: Si. 
 
Este cargo tiene el propósito del envío y recepción de la documentación. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Realizar depósitos. 
 Realizar cobros a los clientes. 
 Tramitar papeles con (IESS, SRI, Ministerio de Trabajo, etc.). 
 Pagar mensual al IESS. 
 Pagar mensual SRI. 
 Pagar mensual servicios básicos. 
 Atender cualquier solicitud del área administrativa, contable y comercial. 
 
 
Unidad: RECEPCIÓN. 
Puesto: RECEPCIONISTA. 
Superior Inmediato: Jefes de Área. 
Supervisa: No tiene funcionarios a su cargo. 
Cargo de confianza: No. 
 
Este cargo brinda el apoyo en lo referente a organización de agenda, reuniones, viajes, preparación de 
documentos y llamadas. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Gestionar y mantener actualizada la agenda de dirección. 
 Atender el teléfono. 
 Atender personalmente a clientes y proveedores que nos visitan. 
 Recibir y filtrar la correspondencia. 
 Elaborar cartas que se envían a las diferentes instituciones. 
 Crear, ordenar y mantener actualizado el archivo por cada empleado donde permanecerá 
información necesaria, contrato de trabajo y demás documentos relacionados. 
 Coordinar reservaciones de pasajes, hoteles, etc. necesarios para el traslado del personal. 
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 Manejar caja chica. 
 Custodiar el dinero de caja chica. 
 Receptar los recibos que respalden pagos efectuados por caja chica. 
 Emitir un informe de caja chica para su reposición. 
 Adquirir y controlar los suministros de oficina 
 
 Cotización de suministros. 
 Adquisición de suministros. 
 
 
Unidad: ÁREA ADMINISTRATIVA. 
Puesto: JEFE ADMINISTRATIVO. 
Superior Inmediato: Gerente Propietario. 
Supervisa: Recursos Humanos y Adquisición. 
Cargo de confianza: Si. 
 
El objetivo es dirigir, controlar y supervisar la gestión administrativa en forma  oportuna y confiable para  
la toma de decisiones efectivas de la gerencia. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Revisar las solicitudes de candidatos. 
 Proveer de información sobre los trámites de reclutamiento. 
 Proporcionar a los dueños la lista de los mejores candidatos para ocuparlas. 
 Realizar entrevistas de salida a las personas que dejan la entidad. 
 Revisar los exámenes psicométricos de los candidatos. 
 Revisar los  currículums de las personas que van a dejar sus solicitudes. 
 Colaborar en los procesos de demanda de carácter laboral que se contraigan contra la entidad. 
 Controla que toda la información de los contratos a realizarse tenga la documentación pertinente y 
veraz. 
 Coordinar el adecuado manejo de los tipos de contratos constituidos a nivel de personal, así como 
el control de las afiliaciones, retiros, informes de novedades y demás obligaciones patronales 
contraídas con los distintos organismos. 
 Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe inmediato, oportunamente. 
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 Vigilar el adecuado diligenciamiento y manejo de las Hojas de Vida del personal activo, inactivo. 
 Asesorar, coordinar y revisar todo lo concerniente a la liquidación, comisiones, bonos, decimos, 
fondos y demás beneficios de ley que tiene los trabajadores. 
 Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
 Aprobar préstamos o anticipos de sueldo. 
 Aprobar el pago de la nómina una vez revisado toda su documentación, de horas extras, 
comisiones, préstamos, etc. 
 
 
Unidad: ÁREA  DE RECURSOS HUMANOS. 
Puesto: RECURSOS HUMANOS. 
Superior Inmediato: Jefe Administrativo. 
Supervisa: No tiene funcionarios a su cargo. 
Cargo de confianza: Si. 
 
En esta área se encarga de administrar el recurso humano y de mantener un ambiente laboral favorable 
para alcanzar los objetivos de la entidad. 
 
Entre sus funciones y responsabilidades están: 
 
 Estructurar, organizar y controlar el talento humano de las diferentes áreas. 
 Elaborar la nómina del personal con base en: 
 
 Días trabajados. 
 Tabulación de sueldos, comisiones. 
 Por descuentos. 
 
 Realizar previa aprobación préstamos o anticipos de sueldo. 
 Tener un control de vacaciones, permisos, licencias, horas extras y días adicionales de trabajo de 
todo el personal, etc. 
 Elaborar, contratos de trabajo y actas de finiquito. 
 Llevar un control y registro de los avisos de ingreso y de salida al IESS del personal. 
 Desarrollar las entrevistas y pruebas psicológicas y de conocimiento a los aspirantes para llenar las 
vacantes que existieren. 
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CAPÍTULO IV 
 
SISTEMA CONTABLE. 
 
En la actualidad Ferretería Argal no tiene un sistema de contabilidad que le pueda dar datos reales de sus 
ventas, y compras por tal motivo se desea implementar para llevar un mejor manejo de sus recursos. 
 
“Un sistema contable es el eje alrededor del cual se toman la mayoría de las decisiones financieras. Un 
sistema contable debe enfocarse como un sistema de información que reúne y presenta datos resumidos o 
detallados acerca de la actividad económica de una empresa a una fecha o por un período determinado.”10 
 
4.1. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. 
 
De entre los 117 Principios Contables de Aplicación en el Ecuador, están divididos en tres grupos: 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS.- Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción 
de la profesión contable. 
 
PRINCIPIOS ESENCIALES.- Tienen relación con la contabilidad financiera en general y proporcionan 
las bases para la formulación de otros principios. 
 
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN.- Son los que determinan el registro, medición y presentación de la 
información financiera. 
 
UNIFORMIDAD.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un período a 
otro.  
 
Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de 
aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que 
causen en la información contable. No hay que olvidar que el concepto de la uniformidad permite una 
mejor utilización de la información y de la presentación de los estados financieros. 
 
                                                          
10 CATACORA, Fernando; Sistemas y Procedimientos Contables; Pág. 110  
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CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN.- Las fuentes de registro de los recursos, de las 
obligaciones y de los resultados son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente 
clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada, esto facilita el que pueda ser comprobable o 
verificable. 
 
PRINCIPIOS ESENCIALES. 
 
Especifican el tratamiento general que debe aplicarse al reconocimiento y medición de hechos ciertos que 
afectan la posición financiera y los resultados de las operaciones de las empresas. Estos principios 
establecen las bases para la contabilidad acumulativa y comprenden: 
 
DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS.- En contabilidad financiera, la determinación de los 
resultados, es el proceso de identificar, medir y relacionar los ingresos, costos y gastos de una empresa por 
un período contable determinado. Los ingresos de un ejercicio generalmente se determinan en forma inde-
pendiente, mediante la aplicación del principio de realización. Los costos y gastos se determinan mediante 
la aplicación de los principios del reconocimiento de ellos, en base a la relación que existe entre el costo 
histórico y el correspondiente ingreso determinado independientemente. 
La determinación de los resultados está interrelacionada con la valuación del activo. 
Desde el punto de vista de la determinación de los resultados, los costos están divididos en: 
 
 Expirados y que se convierten en gastos. 
 
 Aquellos que están relacionados con períodos futuros y son mostrados como activos en el balance 
general. 
 
Desde el punto de vista de valuación de los activos, aquellos costos que no reúnen los requisitos para ser 
registrados como activos deben ser registrados como gastos para la determinación de la utilidad neta. 
 
REGISTRO INICIAL.- El principio para el registro inicial de los activos y pasivos es fundamental en la 
contabilidad financiera porque determina: 
 
 La información que debe registrarse en el proceso contable. 
 El momento de registro. 
 Las cantidades a las cuales se registran los activos, pasivos y cuentas de resultados. 
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UNIDAD DE MEDIDA.- En el Ecuador, el dólar cumple las funciones de unidad de cambio, unidad 
monetaria y de medida de acumulación de valores. Es la unidad de medida para la contabilidad financiera. 
El registro de los activos y pasivos y los cambios en ellos, en términos de un denominador financiero 
común, es requisito previo para la ejecución de las operaciones. 
El efecto fundamental de este principio es que en la contabilidad financiera las transacciones son medidas 
en términos de cantidad de dólares, sin consideración a los cambios en el poder adquisitivo del dólar. 
 
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN. 
 
Los principios generales de operación guían la selección y medición de los acontecimientos en la 
contabilidad, así como también la presentación de la información a través de los estados financieros. 
 
PARTIDA DOBLE.- Cada hecho u operación que se registre afectará por lo menos, a dos partidas en los 
registros de la contabilidad, en base al sistema de registro por partida doble y al principio de que no hay 
deudor sin acreedor y viceversa. 
En los siguientes principios, los cambios en activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados, re-
conocidos de acuerdo con principios de contabilidad vigentes en el país, se detallan acompañados con 
algunas indicaciones del doble efecto. 
 
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.- Son, el estado de situación, el estado de resultados, el estado 
de evolución del patrimonio y el estado de cambios en la posición financiera o del flujo de efectivo. Tales 
estados, junto con la revelación de cambios en otras categorías del patrimonio de los socios o accionistas 
con la descripción de las políticas contables y con las correspondientes notas aclaratorias, son los 
requerimientos mínimos para una presentación razonable de la situación financiera y resultado de las 
operaciones de una empresa, de conformidad con los principios de contabilidad vigentes en el país. 
 
4.1.1. CONCEPTO DE CONTABILIDAD. 
 
En la actualidad la contabilidad se constituye en una herramienta indispensable para la toma de decisiones. 
 
“La contabilidad es el proceso que ayuda a tomar tales decisiones mediante el registro, clasificación, 
resumen y formación de las transacciones e interpretación de sus efectos en relación con las operaciones 
de la empresa” 11 
 
                                                          
11 ANZOLA, Servulo; Administración de Pequeñas Empresas ; Pág. 305 
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Ejemplo: 
FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
01/09/2011 DIA-02 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA xxx
01/09/2011 DIA-02 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS xxx
01/09/2011 DIA-02 2.1.01.01 PROVEEDORES xxx
01/09/2011 DIA-02 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% xxx
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
CODIGO 1.1.07.01
NOMBRE INVENTARIO DE MERCADERÍA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-02 xxx xxx
xxx xxx
FERRETERÍA ARGAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares)
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE MERCADERÍA XXXX
………………………………………………………………………………  -----------
TOTAL INGRESOS XXXX
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS MERCADERÍA XXXX
………………………………………………………………………………  -----------
TOTAL COSTO DE MERCADERÍA XXXX
GASTOS
SUELDOS DE VENTAS XXXX
HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN XXXX
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO XXXX
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES XXXX
MONITOREO XXXX
SUMINISTROS DE ASEO XXXX
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES XXXX
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA XXXX
CUENTAS INCOBRABLES XXXX
………………………………………………………………………………
TOTAL GASTOS XXXX
 -----------
UTILIDAD OPERACIONAL XXXX
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
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DOCUMENTO CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
DIA-02 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 391,36
DIA-02 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 46,96
DIA-02 2.1.01.01 PROVEEDORES 434,41
DIA-02 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 3,91
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
.
DIA-03 1.1.03.01 CLIENTES 4080,27
DIA-03 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 3643,10
DIA-03 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 437,17
REF/ F10351 C.SAA VENTA MERCADERÍA 
4.1.2. OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD. 
 
El objetivo es facilitar la toma de decisiones a sus diferentes usuarios, así como mantener en forma 
ordenada el registro de cada operación. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD. 
 
Es proporcionar las herramientas necesarias para determinar suposición económica y datos suficientes 
para tomar esa decisión. 
La contabilidad nace ante la necesidad de llevar un seguimiento y control sobre las transacciones y 
operaciones que diariamente se realizan en una pequeña empresa, de tal manera que en determinado 
momento se pueda saber cuántas operaciones ocurrieron durante cierto periodo. 
 
4.2. NORMAS DE CONTABILIDAD. 
 
Las normas de contabilidad son un conjunto de técnicas que se emiten y se observan para que exista 
uniformidad, homogeneidad y secuencia, determinado lineamientos para la presentación de la información 
contable. 
 
El presente trabajo por haberse desarrollado en el año 2011 se aplica las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad. 
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TABLA No 2 
NORMA DETALLE 
 
 
PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS  
NEC 1  
 
Esta Norma debe ser aplicada en la presentación de todos los 
estados financieros de propósito general preparados y presentados 
de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  
Los estados financieros de propósito general son aquellos que 
tienen el objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios que no 
están en posición de requerir informes a la medida para cumplir sus 
necesidades de información específicas.  
 
4.3. DEFINICIÓN DE SISTEMA CONTABLE. 
 
El Sistema Contable no es más que normas, principios, pautas, procedimientos, etc., que sirven para 
controlar operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la organización, 
clasificación, cuantificación de las informaciones administrativas y financieras que nos suministren. 
 
4.4. DEFINICIÓN DE PLAN DE CUENTAS. 
 
“El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros 
y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control”.12 
 
4.4.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS. 
 
El plan de cuentas se debe estructurar de acuerdo a las necesidades de información presente y futuras de 
las empresas o microempresas, y se elaborará luego de un estudio previo que permita conocer sus metas. 
Un plan de cuentas debe ser específico y particularizado. Además debe reunir las siguientes 
características: 
 
 Sistemático en el ordenamiento y presentación. 
 Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas. 
 Homogéneo en los agrupamientos practicados. 
 Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. 
Las cuentas se clasifican según su grupo n el grupo al cual pertenezcan: 
                                                          
12  ZAPATA, Pedro; Contabilidad General; Pág. 36  
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ACTIVO.- Están representadas por todos los bienes valores y derechos que la microempresa posee en una 
fecha determinada. 
 
PASIVO.- Representan obligaciones y responsabilidades contraídas por la microempresa con terceras 
personas, las mismas que un plazo determinado deben ser pagadas. 
 
PATRIMONIO.- Representan los aportes  de efectivo, valores o bienes, de parte de los socios, los 
resultados obtenidos por la actividad del negocio, y las reservas de la misma. 
 
INGRESOS.-  Constituyen los ingresos generados por el giro normal del negocio, estos pueden ser 
operativos y no operativos.  
 
GASTOS.- Constituyen las compras y gastos en que ha incurrido el negocio.  
 
4.5. PLAN DE CUENTAS PROPUESTO.  
  
  
CATALOGO DE CUENTAS PROPUESTO 
FERRETERÍA ARGAL. 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1. CAJA 
1.1.01.01 CAJA GENERAL 
1.1.01.02 CAJA CHICA 
1.1.02. BANCOS 
1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO  
1.1.03. CUENTAS POR COBRAR 
1.1.03.01 CLIENTES 
1.1.04. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 
1.1.04.01 ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS 
1.1.05. DEUDORES VARIOS 
1.1.05.01 CHEQUES PROTESTADOS 
1.1.06. PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 
1.1.06.01 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
1.1.07 INVENTARIOS 
1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 
1.1.08. PAGOS ANTICIPADOS 
1.1.08.01 PAGO ANTICIPADO 
1.1.09. IMPUESTOS ANTICIPADOS 
1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 
1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 
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1.1.09.03 30% ANTICIPO IMPUESTO IVA 
1.1.09.04 CRÉDITO TRIBUTARIO. 
1.2. PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPO 
1.2.01. ACTIVOS DEPRECIABLES 
1.2.01.01 EDIFICIOS  
1.2.01.02 VEHÍCULOS 
1.2.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.01.04 SOFTWARE 
1.2.01.05 EQUIPO DE OFICINA 
1.2.01.06 MUEBLES Y ENSERES 
1.2.02. DEPRECIACIONES ACUMULADAS 
1.2.02.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 
1.2.02.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 
1.2.02.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.02.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOFTWARE 
1.2.02.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 
1.2.02.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 
1.3. DIFERIDOS 
1.3.01. GASTOS DIFERIDOS 
2 PASIVOS 
2.1. PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO 
2.1.01. PROVEEDORES 
2.1.01.01 PROVEEDORES  
2.1.02. ANTICIPO CLIENTES 
2.1.03. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR 
2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 
2.1.03.02 RETENCIONES DEL IVA DEL 30% 
2.1.03.03 RETENCIONES DEL IVA DEL 70% 
2.1.03.04 RETENCIONES DEL IVA DEL 100% 
2.1.03.05 RETENCIONES EN LA FUENTE 0.1% 
2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1%  
2.1.03.07 RETENCIONES EN LA FUENTE 2%  
2.1.03.08 RETENCIONES EN LA FUENTE 8% 
2.1.03.09 RETENCIONES EN LA FUENTE 10%  
2.1.03.10 IMPUESTOS POR PAGAR 
2.1.04. OBLIGACIONES CON EL IESS  
2.1.04.01 9.35% APORTE PERSONAL POR PAGAR 
2.1.04.02 12.15% APORTE PATRONAL POR PAGAR 
2.1.04.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR  
2.1.04.04 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR 
2.1.04.05 OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR 
2.1.05. PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES 
2.1.05.01 DÉCIMO TERCERO SUELDO 
2.1.05.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO 
2.1.05.03 VACACIONES 
2.1.05.04 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR 
2.1.06. OBLIGACIONES LABORALES 
2.1.06.01 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 
2.1.06.02 LIQUIDACIÓN DE HABERES 
2.1.07 SUELDOS, COMISIONES POR PAGAR 
2.1.07.01 NÓMINA POR PAGAR 
2.1.07.02 COMISIONES POR PAGAR 
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2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 
3 PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL SOCIAL 
3.1.01. CAPITAL PAGADO 
3.1.01.01 CAPITAL PAGADO (OSWALDO ARGOTI)  
3.2. RESULTADOS 
3.2.01. SUPERÁVIT – DÉFICIT  
3.2.01.01 SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
3.2.01.02 SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO PRESENTE 
4 INGRESOS 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01. VENTAS 
4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 
4.1.02. DESCUENTOS EN VENTAS 
4.1.02.01 DESCUENTO EN MERCADERÍA 
4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.01. OTROS INGRESOS 
4.2.01.01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
5 COSTOS Y GASTOS 
5.1. COSTO DE VENTAS 
5.1.01. COSTOS DE VENTAS MERCADERÍA 
5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 
5.2. GASTOS 
5.2.01. GASTOS DE VENTAS 
5.2.01.01 SUELDOS DE VENTAS 
5.2.01.02 HORAS EXTRAS VENTAS 
5.2.01.03 APORTE PATRONAL DE VENTAS 
5.2.01.04 FONDOS DE RESERVA DE VENTAS 
5.2.01.05 DÉCIMO TERCER SUELDO VENTAS 
5.2.01.06 DÉCIMO CUARTO SUELDO VENTAS 
5.2.01.07 VACACIONES VENTAS 
5.2.01.08 BONIFICACIONES 
5.2.01.09 COMISIONES DE VENTAS 
5.2.01.10 FLETES 
5.2.01.11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
5.2.01.12 ATENCIÓN A CLIENTES 
5.2.01.13 MOVILIZACIÓN Y PASAJES 
5.2.01.14 MATERIAL DE EMBALAJE  
5.2.01.15 ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO   
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
5.2.02.01 SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 
5.2.02.02 HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN 
5.2.02.03 APORTE PATRONAL DE ADMINISTRACIÓN 
5.2.02.04 FONDOS DE RESERVA DE ADMINISTRACIÓN 
5.2.02.05 DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 
5.2.02.06 DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 
5.2.02.07 VACACIONES ADMINISTRACIÓN 
5.2.02.08 SERVICIOS BÁSICOS 
5.2.02.09 INTERNET 
5.2.02.10 ÚTILES DE OFICINA 
5.2.02.11 COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES 
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5.2.02.12 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE CONTABLE 
5.2.02.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 
5.2.02.14 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 
5.2.02.15 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
5.2.02.16 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 
5.2.02.17 IMPUESTO PREDIAL  
5.2.02.18 PATENTE  
5.2.02.19 SEGUROS 
5.2.02.20 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 
5.2.02.21 CAPACITACIÓN 
5.2.02.22 MOVILIZACIONES Y PASAJES 
5.2.02.23 MONITOREO  
5.2.02.24 ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO 
5.2.02.25 SUMINISTROS DE ASEÓ  
5.2.02.26 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 
5.2.02.27 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 
5.2.02.28 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
5.2.02.29 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
5.2.02.30 DEPRECIACIÓN SOFTWARE 
5.2.02.31 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
5.2.02.32 CUENTAS INCOBRABLES 
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS 
5.2.03.01 GASTOS BANCARIOS 
 
4.6 INSTRUCTIVO PLAN DE CUENTAS. 
 
Este es el catálogo de cuentas propuesto para determinar el correcto tratamiento de las cuentas para 
Ferretería Argal.  
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.01.01. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL :  CAJA GENERAL. 
DESCRIPCIÓN. 
La cuenta caja pertenece al activo corriente y está compuesta por monedas, billetes y los cheques a 
la vista que posee la empresa. 
 Se debita por la recepción de valores en efectivo que  por concepto de ventas, cobro de 
cuentas. 
 Se acredita por los desembolsos en efectivo que realiza con el afán de efectuar depósitos en las 
cuentas corrientes o cancelar gastos debidamente autorizados. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.01.02. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL :  CAJA CHICA. 
DESCRIPCIÓN. 
La caja chica es una cuenta de activo corriente destinado para realizar gastos pequeños, ya que no 
justifica la elaboración de un cheque. 
 Se debita por la emisión de un cheque, con el fin de crear y aumentar el fondo de caja chica. 
 Se acredita por la disminución parcial o total del fondo y por la liquidación del 
mismo. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.02. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL :  BANCOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Es una cuenta de activo corriente, que controla el movimiento de los valores monetarios que se 
depositan y se retiran del banco en donde tiene su cuenta corriente. 
 Se debita  por depósitos realizados, por la emisión de notas de crédito a favor de la empresa, 
transferencias bancarias. 
 Se acredita por la emisión cheques por concepto de pagos o transferencias, o notas de débito 
emitidas por los bancos. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.03. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL :  CUENTAS POR COBRAR. 
DESCRIPCIÓN. 
Se registra el movimiento de los créditos y abonos realizados  por los clientes, en la venta de 
mercadería. 
 Esta cuenta se debita por los saldos adeudados de clientes. 
 Se acredita por el cobro parcial o total de los saldos adeudados. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.04. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta controla todos los movimientos por concepto de anticipos, préstamos y otros concedidos  
a los empleados. Pueden darse otras situaciones que son motivo de registro en esta cuenta como 
pueden ser multas a los empleados o cargos por concepto de faltantes de inventarios. 
 Se debita al momento de conceder préstamos o anticipos o se realice el cargo por concepto de 
multas o faltantes. 
 Se acredita por el cobro parcial o total de los saldos adeudados por los empleados. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.05. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: DEUDORES VARIOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Se registrará el movimiento de los cheques protestados de clientes por concepto de mercadería. 
 Se debita por el registro de los cheques protestados. 
 Se acredita por el cobro parcial o total de los saldos adeudados. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.06. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra las reservas que se establece para cubrir posibles riesgos de incobrabilidad de 
cuentas pendientes por recaudar, que se originan como producto de la venta de mercadería. 
 Se debita al momento de dar de baja las cuentas por cobrar que no se han podido recuperar, por 
ajustes producidos por errores en cálculos de la provisión. 
 Se acredita por el valor del cálculo de la provisión.  
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.07. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: INVENTARIOS DE MERCADERÍAS. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra todos aquellos bienes adquiridos que han sido destinadas para su venta al público y que 
constituyen el objeto de la entidad. 
 Se debita por el valor de la adquisición de las mercaderías y por la devolución de las 
mercaderías de los clientes. 
 Se acredita al momento de determinar el costo de ventas, por dar de baja mercaderías robadas o 
dañadas, por en la realización de inventarios y por la devolución a proveedores. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.08. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: PAGO ANTICIPADOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra los pagos realizados antes de que se utilicen, es decir todos aquellos pagos que se los 
realizan por anticipado; en el momento que se vayan devengando los mismos, se constituirán como 
un gasto. 
 Se debita por el registro del pago realizado por anticipado. 
 Se acredita por la utilización del servicio o bien, con lo cual se realiza su paso automático a la 
cuenta de gasto respectiva. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.1.09. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: IMPUESTOS ANTICIPADOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra las retenciones de IVA, valores que tienen la calidad de pagos efectuados por 
anticipado, los mismos que se compensarán al momento del pago del impuesto. 
 Se debita por el valor de las retenciones que se han efectuado  a Ferretería Argal. 
 Se acredita por la utilización de las retenciones como compensación al momento de pagar 
impuestos. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.2.01. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: ACTIVOS DEPRECIABLES. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra todos aquellos activos de naturaleza duradera destinados a  ser empleadas en las 
operaciones  y actividades normales de la entidad. 
 Se debita por el valor de la adquisición del bien, incluido los gastos que se deriven de ello. 
 Se acredita por la venta, transferencia de dominio, baja, pérdida o destrucción de los bienes. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.2.02. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: DEPRECIACIONES ACUMULADAS. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra las provisiones destinadas a cubrir la pérdida de valor de los activos fijos por efecto de 
desgaste, uso, deficiencias producidas por su utilización, funcionamiento y obsolescencia técnica. 
 Se debita  por la depreciación del bien enajenado. 
 Se acredita  la depreciación acumulada del bien dado de baja, por el valor de acumulación 
mensual. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   1.3.01. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: GASTOS DIFERIDOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Se registra el monto de las erogaciones no reconocidas totalmente como gastos del período en que 
se incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye en períodos futuros, debido a que los 
beneficios que se recibirán de los mismos se extienden más allá del período en el cual se 
incurrieron. 
 Se debita por los cargos diferidos cuando se incurren. 
 Se acredita por las amortizaciones mensuales, con débito a la subcuenta de gastos que 
corresponda según el tipo de cargo diferido. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   2.1.01 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: PROVEEDORES. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra todas las obligaciones que adquieren con proveedores ya sea de bienes o 
servicios y que utiliza para el desenvolvimiento de sus actividades. 
 Se debita por los abonos y cancelaciones de los valores adeudados a proveedores. 
 Se acredita cuando se realiza la compra o se adquiere un servicio a crédito y por los valores que 
consta en las respectivas facturas. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   2.1.02. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: ANTICIPADO CLIENTES. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra los valores que ha percibido por concepto de anticipos de clientes en la compra de 
mercadería. 
 Se debita por la liquidación del anticipo al recibir el pago total de la mercadería 
 Se acredita al recibir el anticipo por parte del cliente en la compra de   mercadería. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   2.1.03. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra los valores a pagar por conceptos de retenciones efectuadas tanto de I.V.A como de 
impuesto a la renta en las adquisiciones de bienes y servicios; así como también los valores 
percibidos de I.V.A. en calidad de agente de recepción.  
 Se debita por la cancelación al fisco de impuestos retenidos e IVA percibido en ventas. 
 Se acredita por las retenciones efectuadas en calidad de agente de retención que se hallan 
pendiente de pago y por el registro de ventas efectuadas con tarifa 12% de IVA. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   2.1.04. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: OBLIGACIONES IESS POR PAGAR. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra todas las obligaciones que Ferretería Argal en calidad de patrono tiene que pagar al I.E.S.S. 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 Se debita por los pagos realizados al I.E.S.S. 
 Se acredita cuando se realiza la provisión mensual de fondos de reserva de los trabajadores que 
acumulen, y por los valores pendientes de pago por concepto de aportes y préstamos 
quirografarios. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   2.1.05. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra las provisiones mensuales que el patrono tiene que pagar a sus trabajadores de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes (Código de Trabajo), como son décimo tercer y cuarto 
sueldo. 
 Se debita por los pagos realizados a los trabajadores. 
 Se acredita cuando se realiza la provisión mensual de los valores por concepto de los décimos. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   2.1.06. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: OBLIGACIONES LABORALES. 
DESCRIPCIÓN. 
Se registra todas las obligaciones que Ferretería Argal en calidad de patrono tiene que pagar al 
I.E.S.S. de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 Se debita por los pagos realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Se acredita cuando se realiza el pago por concepto de valores de aportes y préstamos 
quirografarios. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   2.1.07 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: SUELDOS, COMISIONES POR PAGAR. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra los valores que se mantiene por pagar con los empleados por concepto de 
sueldos, comisiones. 
 Se debita por la cancelación parcial o total de los valores adeudados a los empleados. 
 Se acredita por el registro de la obligación pendiente de pago. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   3.1.01. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: CAPITAL PAGADO. 
DESCRIPCIÓN. 
Capital aportado y efectivamente pagado por empresarios o socios, ya revalorizado cuando se trate 
de estados financieros anuales. 
 Se debita  retiros, pérdidas, depreciaciones, etc. 
 Se acredita por ganancias, aportes, revalorizaciones, capitalizaciones, etc. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   3.2.01. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: SUPERÁVIT – DÉFICIT. 
DESCRIPCIÓN. 
Está integrado por las cuentas que denotan el resumen de la situación económica del presente 
ejercicio y de períodos anteriores. 
 Se debita la cuenta superávit acumulados por ajustes a períodos anteriores. 
 La cuenta de déficit del periodo se debita por el saldo de las cuentas de gastos y costos 
(pérdidas). 
 La cuenta de superávit acumulado se  acredita por el traspaso del superávit del ejercicio  a las 
cuenta superávit acumulado de ejercicios anteriores. 
 La cuenta superávit del período se acredita por el saldo de las cuentas de ingreso (utilidad) 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   4.1.01 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL:  VENTAS 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra los valores que ingresan por concepto de ventas de mercadería. 
 Se debita por el cierre del ejercicio. 
 Se  acreditan cuando se vende los diferentes productos que se comercializa. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   4.2.01. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: OTROS INGRESOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra los valores que ingresan por operaciones que no pertenecen a las actividad 
normal de Ferretería Argal y que tienen la característica de ser ocasionales, como son intereses, 
diferencias de ingresos, ventas de activos fijos etc. 
 Se debitan por el cierre del ejercicio. 
 Se  acreditan  por los valores recibidos por las ventas realizadas en forma ocasional, 
rendimientos financieros. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   5.1.01 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: COSTO  DE VENTAS MERCADERÍA. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta registra los rubros que Ferretería Argal desembolsa para obtener ingresos operacionales 
(ingresos por ventas), están constituidos por el valor de las adquisiciones de mercaderías. 
 Se debita por los valores desembolsados para la generación de ingresos. 
 Se  acredita  por el cierre del ejercicio. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   5.2.01. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: GASTOS DE VENTAS 
DESCRIPCIÓN. 
Se registra los rubros que se desembolsa para obtener mayor funcionalidad y eficiencia en el 
expendio de los productos que destina para la venta. 
 Se debitan por desembolsos en mantenimiento, material embalaje, publicidad etc. 
 Se acreditan por el cierre del ejercicio, ajustes. 
 
 
 
FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   5.2.02. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
DESCRIPCIÓN. 
Registra los valores que egresan y se relacionan sueldos, horas extras, mantenimiento, suministros, 
pago de servicios básicos, movilización,  combustible, internet,   monitoreo,  depreciaciones, etc. 
 Estas cuentas  se debitan por los desembolsos que se realice tanto en compras como en 
servicios para el desarrollo de su normal actividad, como publicidad o suministros, 
mantenimiento, pago de servicios generales etc. 
 Se  acreditan  por cierre del ejercicio, ajustes a depreciaciones y amortizaciones efectuadas en 
forma incorrecta. 
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FERRETERÍA ARGAL 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS  
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA 
CÓDIGO MAYOR  GENERAL       :   5.2.03. 
NOMBRE DE MAYOR GENERAL: GASTOS FINANCIEROS. 
DESCRIPCIÓN. 
Esta cuenta agrupa todos aquellos egresos que se realiza y que no tienen ningún vínculo con las 
actividades normales que se desarrollan en la empresa o entidad económica. 
 Se debitan por valores pagados por multas e intereses al fisco, al IESS y demás valores pagados 
que no son de la actividad normal. 
 Se  acreditan  por cierre del ejercicio, o ajustes efectuados por registros erróneos.  
 
 
 
 
 
4.7 DISEÑO DE DOCUMENTOS A UTILIZARSE. 
 
ART. 5 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN.- OBLIGACIÓN 
DE EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA. 
 
Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de los impuestos a la 
renta, al valor agregado y a los consumos especiales, sean sociedades o personas naturales, incluyendo las 
sucesiones indivisas, obligados o no a llevar contabilidad, en los términos establecidos por la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
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FACTURA. 
Se emitirán facturas cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a 
sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario 
  
ANEXO No. 1 
FERRETERÍA  
ARGAL 
ARGOTI SOLARTE JORGE OSWALDO 
Av. Capitán Ramón Borja E4 - 95 y Francisco Aguirre 
Teléfonos 2410-361    Quito - Ecuador 
Obligado a llevar Contabilidad 
RUC. 1700021106001                                                 FACTURA  S001-001 
Autorización SRI. 1110150340                               No. 00000001 
                                                                      Fecha Aut. 28 de septiembre del 2011 
 
Cliente: 
Dirección:                                                              Teléfono: 
R.U.C.                                                                     Fecha:                
          
CANT CÓDIGO DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V.TOTAL 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
SON:…………………………………….. Subtotal   
………………………………………….. Descuentos   
  
NOTA: La mercaderías viajan por cuenta y riesgo del  12.% IVA   
comprador. Transcurrido las 48 horas de entregada la  Total   
mercadería no se admitirá reclamos.     
SIGANA YUGCHA MELODA GRISELDA Grafi Idea RUC: 0501581201001AUT. 5132 Del 009401 al 11400 
*CADUCA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  *ORIGINAL/ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR 
 
…………….              …………………… 
  CLIENTE                  F.AUTORIZADA 
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NOTAS DE CRÉDITO. 
Las Notas de Crédito se emitirán por modificación en las condiciones de venta originalmente pactadas, es 
decir, para anular operaciones, efectuar devoluciones, conceder descuentos y bonificaciones, subsanar 
errores o casos similares. 
 
ANEXO No. 2 
 
FERRETERÍA  
ARGAL 
ARGOTI SOLARTE JORGE OSWALDO 
Av. Capitán Ramón Borja E4 - 95 y Francisco Aguirre 
Teléfonos 2410-361    Quito - Ecuador 
Obligado a llevar Contabilidad 
 
RUC. 1700021106001                                            NOTA DE CRÉDITO  001-001 
Autorización SRI. 1110150340                               No. 0000001 
                                                                      Fecha Aut. 28 de septiembre del 2011 
 
Cliente: 
Dirección:                                                              Teléfono: 
R.U.C.                                                                     Fecha:                
          
CANT CÓDIGO CONCEPTO V. UNITARIO V.TOTAL 
          
          
          
          
          
          
          
          
SON:…………………………………….. Subtotal   
………………………………………….. Descuentos   
    12% IVA   
    Total   
        
SIGANA YUGCHA MELODA GRISELDA Grafi Idea RUC: 0501581201001AUT. 5132 Del 009401 al 11400 
*CADUCA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  *ORIGINAL/ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR 
 
 
 
 
…………                           …………………… 
CLIENTE                            F.AUTORIZADA 
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NOTAS DE DÉBITO. 
Las Notas de débito se emitirán para recuperar costos o gastos, tales como intereses de mora u otros, 
incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión de comprobantes de venta. 
 
ANEXO No. 3 
 
FERRETERÍA  
ARGAL 
ARGOTI SOLARTE JORGE OSWALDO 
Av. Capitán Ramón Borja E4 - 95 y Francisco Aguirre 
Teléfonos 2410-361    Quito - Ecuador 
Obligado a llevar Contabilidad 
 
RUC. 1700021106001                                            NOTA DE DÉBITO  001-001 
Autorización SRI. 1110150340                               No. 0000001 
                                                                      Fecha Aut. 28 de septiembre del 2011 
 
Cliente: 
Dirección:                                                              Teléfono: 
R.U.C.                                                                     Fecha:                
          
CANT CÓDIGO DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V.TOTAL 
          
          
          
          
          
          
          
SON:…………………………………….. Subtotal   
………………………………………….. Descuentos   
    12% IVA   
    Total   
        
SIGANA YUGCHA MELODA GRISELDA Grafi Idea RUC: 0501581201001AUT. 5132 Del 009401 al 11400 
*CADUCA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  *ORIGINAL/ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR 
 
 
 
 
 
…………….              …………………… 
  CLIENTE                  F.AUTORIZADA 
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LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 
Las liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios las emitirá cuando se trate de 
adquisiciones de bienes o de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, por 
servicios ocasionales prestados en el Ecuador por personas naturales extranjeras sin residencia en el país. 
De servicios prestados en el Ecuador por sociedades extranjeras, sin domicilio ni establecimiento 
permanente en el país. 
 
ANEXO No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERRETERÍA 
A 
  
ARGAL 
L 
 
ARGOTI SOLARTE JORGE OSWALDO 
OSWALDO 
  
Av. Capitán 
Capitán 
  Ramón Borja E4 
E4 
- 95 y Francisco Aguirre 
Aguirre 
  
Teléfonos 2410 
2410 
- 361    Quito  
Quito  
-   Ecuador 
r 
  
  
                                                                             LIQUIDACIÓN   DE   
RUC. 1700021 
1700021 
106001                    
1                    
                COMPRAS O SERVICIOS   
Autorización SRI. 111015034 
111015034 
0                                   S 001 
1 
- 001 
1 
                                                             
                                                             No. 00000001 
00000001 
 
                                                                       Fecha Aut. 28 de septiembre 
septiembre 
  del 2011 
2011 
  
  
Cliente: 
: 
  
Dirección:                                                              Teléfono: 
Teléfono: 
  
R.U.C.                                                                     Fecha:                
Fecha:                
  
             
CANT 
T 
  CÓDIGO 
O 
  DESCRIPCIÒN 
N 
  V . UNITARIO 
UNITARIO 
  V .  
  
T O TAL 
L 
  
          
      
    
          
          
          
          
  SON :……………………………………..   SUBTOTA L     
…………………………………………..   12% IVA     
  TOTAL     
SIGANA YUGCHA MELODA GRISELDA Grafi Idea RUC: 0501581201001AUT. 5132 Del 009401 al 11400 
  
*CADUCA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  *ORIGINAL/ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR 
  
  
  
  
  
…………                               ……………………   
CLIENTE                               F.AUTORIZADA 
A 
  
            
Obligado a llevar Contabilidad 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 
Acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención debidamente autorizados en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
ANEXO No. 5 
 
 
FERRETERÍA  
ARGAL 
ARGOTI SOLARTE JORGE OSWALDO 
Av. Capitán Ramón Borja E4 - 95 y Francisco Aguirre 
Teléfonos 2410-361    Quito - Ecuador 
Obligado a llevar Contabilidad 
 
 
                                                                        COMPROBANTE DE 
                                                                       RETENCIÓN 
RUC. 1700021106001                                                                                      S001-001 
Autorización SRI. 1110150340                                                          No. 00000001 
                                                                                           Fecha Aut. 28 de septiembre del 2011 
 
Cliente:     RUC: 
  
FECHA DE 
EMISIÓN: 
 
 
Dirección:                                                              
Teléfono:               
BASE IMPONIBLE PARA LA 
RETENCIÒN 
IMPUESTO 
 
CÓDIGO DEL 
IMPUESTO 
% 
RETENCIÒN 
VALOR 
RETENIDO 
    
     
     
     
 
SIGANA YUGCHA MELODA GRISELDA Grafi Idea RUC: 
0501581201001AUT. 5132 Del 009401 al 11400 
*CADUCA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
*ORIGINAL/ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR TOTAL DE RETENCIÒN 
  
  
        
 
 
 
     
 
 
  
 
     
                     ……………………………………………                                      ………………………………. 
                  FIRMA DE AGENTE DE RETENCIÓN                             FIRMA CONTRIBUYENTE 
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GUÍA DE REMISIÓN. 
Sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional.  
 
ANEXO No. 6 
 
 
                  
  
FERRETERÍA ARGAL 
ARGOTI SOLARTE JORGE OSWALDO 
Av. Capitán Ramón Borja E4 - 95 y Francisco Aguirre 
Teléfonos 2410-361    Quito - Ecuador 
 
RUC. 1700021106001                                            
GUÍA DE REMISIÓN    
  
 
  
  
No 0000001 
Obligado a llevar Contabilidad 
No Autorización SRI. 1110150340   
  
        
  
  
MOTIVO DEL TRASLADO: 
               
 VENTA         
 DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR        
 CONSIGNACIÓN         
 TRANSFERENCIAS         
 COMPRAS         
 OTROS         
                    
     
     
    
  DESTINATARIO:………………………………………… 
  
    
  RUC/C.I:……………………........………………………… 
  
    
  DIRECCIÓN………………………………………………. 
  
    
  PUNTO DE LLEGADA…………………..………………. 
  
    
  
  
    
  
    
  FACTURA:……………………………………………………… 
  
    
 FECHASA INICIO:……………………………………………..  
 DIRECCIÓN:……………………………………………………  
 PUNTO DE PARTIDA:…………………………………………  
 REMITIMOS A USTED:………………………………………..  
  
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA  DE 
TRANSPORTE:…………………………………………………   
  RUC/ C.I:…………………………………………………………………………………………….   
  
  
      
  
  
  PLACA:………………………………         VEHÍCULO:………….…………………….   
  
        
  
  
       
  
  CÓDIGO CANTIDAD ARTICULO   
  
 
 
 
       
  
SIGANA YUGCHA MELODA GRISELDA Grafi Idea RUC: 0501581201001AUT. 5132 Del 009401 al 11400 
*CADUCA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  *ORIGINAL/ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR 
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4.8 PROCESO CONTABLE. 
 
El Proceso Contable o ciclo contable debe observar y cumplir  con la normativa legal vigente y las normas 
y principios contables ya que cualquier actividad que se salga de este marco dará lugar a una ilegalidad o 
que no se observen mandatos técnicos de general aceptación; y por la misma razón que los informes 
financieros no sean confiables, comparables o relevantes como la técnica contable lo requiere. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN MERCANTIL. 
 
Constituye el inicio del proceso contable, esto es entrar en contacto con la documentación que sustenta las 
operaciones (facturas, recibos, cheques, notas de venta, etc.) para luego efectuar  el análisis que lleve a 
identificar la naturaleza, el alcance de la operación y las cuentas contables a las que se afectan. 
La documentación se clasifica bajo los siguientes criterios: 
 
POR LA IMPORTANCIA. 
 
Son documentación principal aquella indispensable en una transacción como facturas, nota de venta etc, y  
secundaria aquella que complementan una transacción como notas de entrega, guías de ingreso etc.  
 
POR SU ORIGEN. 
 
Es documentación interna aquella diseñada por Ferretería Argal como formatos de egresos o reposición de 
caja chica etc, y  externa son los recibidos por otras empresas como soporte de las operaciones que 
realizan.  
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ESQUEMA DEL PROCESO CONTABLE 
 
 
 
Reconocimiento de las 
operaciones 
 
 
 
 
Jornalización 
 
 
 
 
Mayorización 
 
 
 
 
Comprobación 
 
 
 
 
Estructuración de los 
informes
Documento Fuente 
 Prueba evidente 
 Requiere análisis 
 Se archiva cronológicamente 
Libro Diario 
 Registro inicial 
 Requiere criterio y orden 
 Se presenta como asiento 
Libro Mayor 
 Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas 
 Requiere criterio y orden 
 Brinda idea del estado de cada cuenta 
Balance 
 Resumen significativo 
 Despeja dudas 
 Valida el cumplimiento de PCGA y normas 
Estados Financieros 
 Financieros 
 Económicos 
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4.9 ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE 
 
GRÁFICO No 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESO DE DATOS    VALIDACIÓN              ACTUALIZACIÓN      EMISIÓN DE 
         DE DATOS                 DE REGISTROS                   REPORTES 
 
 
 
-FACTURAS 
-SALDOS CUENTAS 
POR PAGAR 
-SALDOS CUENTAS 
POR COBRAR 
-SALDOS INICIALES 
 
 
 
 
 
-COMPROBANTES DE 
DIARIO 
 
 
 
 
 
-DIARIO GENERAL 
 
-MAYOR GENERAL 
 
 
 
 
 
-BALANCE GENERAL 
- ESTADO DE 
RESULTRADOS 
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FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
02/09/2011 DIA-03 1.1.03.01 CLIENTES 4080,27
02/09/2011 DIA-03 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 3643,10
02/09/2011 DIA-03 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 437,17
REF/ F10351 C.SAA VENTA MERCADERÍA 
02/09/2011 DIA-04 1.1.01.01 CAJA GENERAL 4080,272
02/09/2011 DIA-04 1.1.03.01 CLIENTES 4080,272
REF/ CANCELACIÓN F10351 C.SAA
.
02/09/2011 DIA-05 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 2347,36
02/09/2011 DIA-05 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 2347,36
REF/ COSTO MERCADERÍA 
.
02/09/2011 DIA-06 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 4080,272
02/09/2011 DIA-06 1.1.01.01 CAJA GENERAL 4080,272
REF/ DEPOSITO DIARIO
DESCRIPCIÓN
FERRETERÍA ARGAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
En la actualidad muchas microempresas han crecido en tamaño y complejidad debido a las 
operaciones que realizan, por tal motivo ven necesario la implementación de un sistema contable 
que les permita manejar una gran cantidad de información de manera precisa y confiable. 
 
INGRESO DE DATOS. 
 
Con el desarrollo tecnológico en los actuales momentos el proceso de las transacciones contables no 
se concibe sin la utilización de un computador. 
El ingreso de los datos en el sistema contable se realiza a través de un comprobante de diario, cada 
comprobante está formado por dos o más asientos. 
 
EJEMPLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDACIÓN DE DATOS. 
 
Se verifica que los datos ingresados cumplen con ciertos parámetros previamente establecidos para 
el control de los datos desde el punto de vista de su consistencia. 
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FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
02/09/2011 DIA-03 1.1.03.01 CLIENTES 4080,27
02/09/2011 DIA-03 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 3643,10
02/09/2011 DIA-03 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 437,17
REF/ F10351 C.SAA VENTA MERCADERIA 
02/09/2011 DIA-04 1.1.01.01 CAJA GENERAL 4080,272
02/09/2011 DIA-04 1.1.03.01 CLIENTES 4080,272
REF/ CANCELACION F10351 C.SAA
02/09/2011 DIA-05 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA 2347,36
02/09/2011 DIA-05 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERIA 2347,36
REF/ COSTO MERCADERÍA 
02/09/2011 DIA-06 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 4080,272
02/09/2011 DIA-06 1.1.01.01 CAJA GENERAL 4080,272
REF/ DEPOSITO DIARIO
14588,18 4080,272
DESCRIPCIÓN
FERRETERÍA ARGAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
Un problema que puede presentar un sistema contable, es que no se capturen todas las 
transacciones; esto podría ocasionarnos riesgos ya que las cifras reveladas en los estados financieros 
no serían confiables y razonablemente correctas. 
 
El control sobre los datos debe realizarse en cada una de sus etapas de ingreso, validación, 
actualización y emisión de reportes; sin embargo todos los errores que puedan generar 
inconsistencias de información, deben ser detectados al momento de la validación de datos. 
 
EJEMPLO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 
 
Consiste en el traspaso de los movimientos del diario general, a cada una de las cuentas de mayor 
previamente su validación. 
La actualización del sistema puede ser interactiva o por lote.  
Esta actualización interactiva quiere decir que los movimientos del diario se contabilicen en el 
momento en el que el operador está grabando el detalle de cada una de las transacciones. 
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EJEMPLO: 
GRÁFICO No. 9 
 
 
La actualización por lote consiste en realizar una acumulación de todas las  transacciones al final 
del día, resumirla y luego es actualizada la información, en lugar de hacer asiento por asiento. 
 
EJEMPLO: 
GRÁFICO No. 10 
 
 
 
 
EMISIÓN DE REPORTES. 
 
La emisión de reportes es una de las funciones principales de un sistema contable y consiste en el 
procesamiento de la información contable que ha sido grabada, validada y actualizada. 
 
                          C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O                     I N V E N T A R I O S    P R O V E E D O R E S  
 D b                                                       C r   
 
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
   
 
 
 
 
  
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
 
 
 
 
  
 
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
 
 
 
 
  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O                                              I N V E N T A R I O S              P R O V E E D O R E S  
    
D b                                                            C r  
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EJEMPLO:               GRÁFICO No. 11  
 
 
 
MÓDULOS 
 
 
 
 
 
SUBMÓDULOS 
 
 
 
 
REPORTES 
 
 
 
 
* EL PROGRAMA A UTILIZAR  
  CONSTA CON ESTOS MÓDULOS 
PLAN DE 
CUENTAS 
CLIENTES 
PROVEEDORES 
PRODUCTOS CONTABILIDAD 
GENERAL 
NÓMINA IMPUESTOS 
-INGRESO 
CÓDIGO 
CONTABLE. 
-LISTADO 
CONTABLE. 
 
-COMPROBANTES 
DE DIARIOS. 
-MAYOR 
GENERAL. 
-ESTADOS 
FINANCIEROS. 
 
 
 
-IVA. 
-RETENCIONES. 
 
-INGRESO 
EMPLEADO. 
-ELABORACIÓN 
NÓMINA. 
-PROVISIONES. 
 
-INGRESO 
CLIENTES. 
-INGRESO 
PROVEEDORES. 
-FACTURACION. 
-LISTADO DE 
PRODUCTOS. 
-KARDEX. 
 
-REPORTE LIBRO 
DIARIO. 
-REPORTE LIBRO 
MAYOR. 
-BALANCE 
COMPROBACIÓN. 
-BALANCE GENERAL. 
-ESTADO 
RESULTADOS. 
-COMPROBANTES 
DE INGRESO. 
-COMPRONATES 
EGRESO. 
 
-REPORTE DE 
PRODUCTOS. 
-KARDEX 
PRODUCTOS. 
-LISTADO 
PRECIOS. 
-LISTADO 
CLIENTES. 
-LISTADO 
PROVEEDORES. 
-CUENTAS POR 
PAGAR. 
-CUENTAS POR 
COBRAR 
-FATURAS 
COMPRAS 
-FACTURAS 
VENTAS 
-REPORTE 
DATOS 
EMPLEADOS. 
-NÓMINA POR 
PAGAR 
-PROVISIONES 
-MÓDULO 
RETENCIONES. 
-RETENCIONES  
FUENTE. 
-RETENCIONES 30% 
-RETENCIONES 70% 
-RETENCIONES 100% 
-MÓDULO VS LIBRO 
MAYOR 
-IVA COMPRAS. 
-IVA VENTAS 
-RELACIÓN 
DEPENDENCIA 
 
SISTEMA CONTABLE PROPUESTO 
-LISTADO 
PLAN DE 
CUENTAS. 
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4.10. ESTADOS FINANCIEROS 
 
EJEMPLO:  
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL XXXX
CAJA CHICA XXXX
BANCO PRODUBANCO XXXX
CLIENTES XXXX
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES XXXX
INVENTARIO DE MERCADERÍA XXXX
 ---------
Total activo corriente XXXX
PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPO
EDIFICIOS XXXX
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS XXXX
VEHÍCULOS XXXX
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS XXXX
EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXXX
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXXX
EQUIPO DE OFICINA XXXX
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA XXXX
MUEBLES Y ENSERES XXXX
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES XXXX
 ---------
Total Propiedades, muebles y equipos XXXX
 ---------
TOTAL ACTIVO XXXX
 =========
FERRETERÍA ARGAL
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2……
(Expresado en dólares)
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES XXXX
IMPUESTOS POR PAGAR XXXX
OBLIGACION IESS POR PAGAR XXXX
DÉCIMO TERCERO SUELDO XXXX
DÉCIMO CUARTO SUELDO XXXX
VACACIONES XXXX
 ---------
Total pasivo corriente XXXX
 ---------
TOTAL PASIVO XXXX
PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO XXXX
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES XXXX
 ---------
Total Patrimonio XXXX
 ---------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXXX
 =========
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INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE MERCADERÍA XXXX
………………………………………………………………………………  -----------
TOTAL INGRESOS XXXX
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS MERCADERÍA XXXX
………………………………………………………………………………
TOTAL COSTO DE MERCADERIA XXXX
GASTOS
SUELDOS XXXX
APORTE PATRONAL XXXX
FONDOS DE RESERVA XXXX
DÉCIMO TERCER SUELDO XXXX
DÉCIMO CUARTO SUELDO XXXX
VACACIONES XXXX
COMISIONES XXXX
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA XXXX
MATERIAL DE EMBALAJE XXXX
ÚTILES DE OFICINA XXXX
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO XXXX
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES XXXX
MONITOREO XXXX
SUMINISTROS DE ASEÓ XXXX
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS XXXX
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO XXXX
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXXX
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES XXXX
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA XXXX
CUENTAS INCOBRABLES XXXX
………………………………………………………………………………  -----------
TOTAL GASTOS XXXX
UTILIDAD OPERACIONAL XXXX
FERRETERÍA ARGAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
POR EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares)
EJEMPLO:
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CAPÍTULO V 
 
CASO PRÁCTICO. 
 
5.1. TRANSACCIONES. 
 
En el desarrollo de este ejercicio para mayor comprensión del lector se hace coincidir el número de 
la transacción con el número del asiento contable. 
 
Datos con los que se inician el mes. 
. 
1) Saldos Iniciales. 
 
CAJA GENERAL 352,12 
CAJA CHICA 50,00 
BANCO PRODUBANCO  11.076,71 
CLIENTES 7.862,12 
INVENTARIO DE MERCADERÍA 19.109,81 
EDIFICIOS 42.500,00 
VEHÍCULOS 16.490,00 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.809,26 
EQUIPO DE OFICINA 2.109,70 
MUEBLES Y ENSERES 3.875,60 
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 186,15 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 40.675,00 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 11.587,50 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.975,63 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 1.924,65 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 3.460,48 
PROVEEDORES  19.950,78 
IMPUESTOS POR PAGAR 658,88 
OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR 928,98 
DÉCIMO TERCERO SUELDO 1.405,63 
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DÉCIMO CUARTO SUELDO 176,00 
VACACIONES 702,82 
CAPITAL PAGADO 4.000,00 
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES 18.602,82 
 
 
2) Septiembre 1.- Se compra a KYWI Contribuyente Especial, mercadería según factura # 
136928 por un valor de $ 391,36 más el IVA, nos conceden 30 días de crédito.  
 
3) Septiembre 2.- Según factura # 10351 se realiza una venta de mercadería al contado por el 
valor de $ 4080,27 incluido el IVA al Sr Carlos Saa C.I  # 1000792059, el costo de la 
mercadería es de $ 2347,36. 
 
4) Septiembre 2.- Se realiza la cancelación de la factura # 10351 según comprobante de pago # 
878. 
 
5) Septiembre 2.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10351. 
 
6) Septiembre 2.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 878. 
 
7) Septiembre 5.- Se realiza la compra de mercadería a DEMACO Cía. Ltda.  Contribuyente 
Especial según factura # 000289180 por un valor de $ 2303,42 más el IVA nos conceden un 
crédito de 45 días. 
 
8) Septiembre 6.- Se compra para la oficina implementos de limpieza según factura # 234 a la 
Sra. Olga Herrera con Ruc # 1700978776001 (persona natural) por el valor de $39,28 más el 
IVA. 
 
9) Septiembre 6.-  Se cancela a la Sra. Olga Herrera, la factura # 234 con cheque # 3801. 
 
10) Septiembre 7.-  Se realiza una venta de mercadería según factura # 10352,  por el valor de $ 
6432.59 incluido el IVA a Rocaimport Cía. Ltda. Obligado a llevar contabilidad Ruc # 
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1790620859001, el costo de la mercadería es de $  3507.52 nos cancelan con cheque del Banco 
del Austro. 
 
11) Septiembre 7.- Se realiza la cancelación de la factura # 10352 según comprobante de pago # 
879. 
 
12) Septiembre 7.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10352. 
 
13) Septiembre 7.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 879. 
 
14) Septiembre 8.- Se cancela a PROMESA Contribuyente Especial la factura # 60042 el valor de  
7499,23 con cheque # 3802. 
 
15) Septiembre 9.- Se realiza una venta a D y B Imagen S.A, factura # 10353 con Ruc # 
1791415388001, por el valor de $3759,63 incluido el IVA, el costo de la mercadería es de $ 
2419,16, nos cancelan en cheque del Banco Pichincha. 
 
16) Septiembre 9.- Se realiza la cancelación de la factura # 10353 según comprobante de pago # 
880. 
 
17)  Septiembre 9.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10353. 
 
18) Septiembre 9.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 880. 
 
19) Septiembre 12.- Se cancela a EMAAPQ la factura # 4772915 por concepto del agua el valor es 
de $ 44,89, por el consumo de mes de agosto del  2011, se tiene débito automático. 
 
20) Septiembre 13.- Se realiza una venta de mercadería para AUTO PLAZA S.A con Ruc # 
1791840933001 Contribuyente Especial por el valor de $ 2760,06, incluido el IVA factura # 
10354, el costo de la mercadería es de $ 1851.47, nos cancelan en efectivo. 
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21) Septiembre 13.- Se realiza la cancelación de la factura # 10354 según comprobante de pago # 
881. 
 
22)  Septiembre 13.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10354. 
 
23) Septiembre 13.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 881. 
 
24) Septiembre 14.- Se registra la factura # 20581 por  concepto de cambio de halógeno y filtro de 
aire del vehículo TOYOTA, de CASABACA por el valor de $ 61,45 más IVA. 
 
25)  Septiembre 14.- Se cancela a CASABACA con cheque # 3803. 
 
26) Septiembre 15.- Se realiza el pago del IESS del mes de agosto del presente año. 
 
27) Septiembre 15.- Se vende mercadería según factura # 10355  a la Señora Mery Villares a 
crédito con C.I 1709034949 Persona Natural no Obligada a llevar Contabilidad el valor de $ 
179,50 incluido el IVA, nos cancelan en cheque del Banco Procredit, el costo de la mercadería 
es de $94,48. 
 
28) Septiembre 15.- Se realiza la cancelación de la factura # 10355 según comprobante de pago # 
882. 
 
29) Septiembre 15.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10355. 
 
30) Septiembre 15.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 882. 
 
31) Septiembre 16.- Se vende mercadería a Ponce Yepes S.A. con Ruc # 1790020460001 
Contribuyente Especial, según factura # 10356 por el valor de $ 232,50 incluido el IVA, nos 
cancelan con cheque del Banco Pichincha, el costo de la mercadería es de $158,28. 
 
32) Septiembre 16.- Se realiza la cancelación de la factura # 10356 según comprobante de pago # 
883. 
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33) Septiembre 16.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10356. 
 
34) Septiembre 19.- Se vende según factura # 10357 mercadería a Mundipan (Persona Natural 
Obligada a llevar Contabilidad) con Ruc # 1709671364001, por el valor de $ 360,80 incluido el 
IVA, el costo de la mercadería es de $219.49, nos cancelan en efectivo. 
 
35) Septiembre 19.- Se realiza la cancelación de la factura # 10357 según comprobante de pago # 
884. 
 
36) Septiembre 19.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10357. 
 
37) Septiembre 19.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 883 – 884. 
 
38) Septiembre 20.- Se realiza un anticipo de $ 120,00 al Sr. Luis Morocho por la elaboración de 
dos exhibidores para el local, se pagara la diferencia a la entrega del bien y de la factura. 
 
39) Septiembre 21.- Nos cancelan un valor de $7130.76 del total de la cartera de los clientes y se 
emite el comprobante de pago # 885. 
 
40) Septiembre 21.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 885. 
 
41) Septiembre 22.-  Se paga por concepto de honorarios profesionales al Abogado Fernando 
Huilca, factura # 0356 (persona natural) por un valor de $200,00 dólares más  IVA. 
 
42) Septiembre 22.- Se cancela con cheque # 3804 los honorarios del Abogado Fernando Huilca.  
 
43) Septiembre 23.- Según factura # 10358 se vende mercadería a crédito (15 días)  a SUPER-
CAUCHOS con Ruc # 1791082311001 por el valor de $ 2350,79, incluido el IVA, el costo de 
la mercadería es de $1305,38. 
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44) Septiembre 23.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10358. 
 
45)  Septiembre 26.- Se compra mercadería a PROFERMACO Cía. Ltda. Contribuyente Especial 
con Ruc # 1791808010001 según factura # 178301 por el valor de $ 1950,10 más IVA, nos 
conceden 30 días plazo para el pago. 
 
46) Septiembre 27.- Se realiza la compra de suministros para la oficina por $ 77,59 más IVA según 
factura # 1783 a Comercial Araujo con Ruc # 1709893919001 (persona natural obliga a llevar 
contabilidad). 
 
47) Septiembre 27.- Se cancela a Comercial Araujo  con cheque # 3805. 
 
48) Septiembre 27.- Se paga por concepto de mantenimiento del monitoreo del local por el mes de 
Septiembre 2012, a la Empresa PHF con Ruc # 1790978605001 por el valor de $40,00 más 
IVA, factura # 10675 nos conceden un plazo de 5 días. 
 
49) Septiembre 28.- Se devuelve mercadería a PROFERMACO por encontrarse con fallas por un 
valor de $ 132,23 más IVA. 
 
50) Septiembre 28.- Se realiza el pago de los impuestos. 
 
51) Septiembre 29.- Se compra fundas plásticas y pacas de cartones por $51.99 más IVA a 
FUNCART Cía. Ltda. según factura #  3285  con Ruc # 1791037189001, nos conceden un 
plazo de 8 días. 
 
52) Septiembre 29.- Se manda a imprimir hojas volantes de publicidad al Señor Edwin Guerrero 
dueño del local PUBLILDIA con Ruc # 1715146922001 (persona natural no obligada a llevar 
contabilidad) por un valor $ 120,00 incluido el IVA, factura # 1645.  
 
53) Septiembre 29.-  Se cancela al Señor Edwin Guerrero con cheque # 3806. 
 
54) Septiembre 29.- Se cancela a EEQ por el consumo de luz del mes de septiembre el valor de $ 
45,76, según factura # 567890. 
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55) Septiembre 30.- Se realiza la venta de mercadería según factura # 10359 por $ 6960,55 
incluido el IVA al, Construespinel con Ruc # 1715146922001 persona obligada a llevar 
contabilidad) nos cancelan el 50% con cheque del Banco Pichincha y el otro 50% a crédito (15 
días plazo), el costo de la mercadería es de $ 3508,91. 
 
56) Septiembre 30.- Se realiza la cancelación de la factura # 10359 según comprobante de pago # 
886. 
 
57) Septiembre 19.- Se realiza el registro del costo de la mercadería vendida según la factura # 
10359. 
 
58) Septiembre 19.- Se realiza el depósito del comprobante de pago # 886. 
 
59) Septiembre 30.- Se cancela a PHF el valor de la factura # 10675 con cheque # 3807. 
 
60) Septiembre 30.- Se realiza la compra de un computador portátil marca HP Pavilion i5 para 
oficina del Gerente-Propietario según factura # 29057 a Holba (Contribuyente Especial) por 
$1011,29 más IVA, a crédito de 30 días. 
 
61) Septiembre 30.- Se realiza el registro de sueldos al personal de ventas  por el mes de 
Septiembre del presente año. 
 
62) Septiembre 30.- Se realiza el registro de sueldos al personal de administración por el mes de 
Septiembre del presente año. 
 
63) Septiembre 30.- Se liquida las obligaciones al I.E.S.S. del presente mes. 
 
64) Septiembre 30.- Se cancela nomina al personal. 
 
65) Septiembre 30.- Se realiza las provisiones de vacaciones y decimos al personal de ventas. 
 
66) Septiembre 30.- Se realiza las provisiones de vacaciones y decimos al personal de 
administración. 
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67) Septiembre 30.- Se realiza la liquidación de los impuestos del presente mes. 
 
68) Septiembre 30.- Se registra las depreciaciones del mes. 
 
69) Septiembre 30.- Se registra la provisión de cuentas incobrables. 
 
70) Septiembre 30.-  Se registra el cierre del presente ejercicio. 
 
Con dicha información se prepara: 
 
 Libro Diario. 
 Libro Mayor. 
 Balance de Comprobación. 
 Estado de Situación Financiera. 
 Estado de Resultados. 
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FERRETERÍA ARGAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 
(Expresado en dólares) 
 
 
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL 352,12
CAJA CHICA 50,00
BANCO PRODUBANCO 11.076,71
CLIENTES 7.862,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -186,15
INVENTARIO DE MERCADERÍA 19.109,81
 ---------
Total activo corriente 38.264,61
PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPO
EDIFICIOS 42.500,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS -40.675,00
VEHÍCULOS 16.490,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS -11.587,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.809,26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN -1.975,63
EQUIPO DE OFICINA 2.109,70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA -1.924,65
MUEBLES Y ENSERES 3.875,60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -3.460,48
 ---------
Total Propiedades, muebles y equipos 8.161,30
 ---------
TOTAL ACTIVO 46.425,91
=========
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FERRETERÍA ARGAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 
(Expresado en dólares) 
 
 
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 19.950,78
IMPUESTOS POR PAGAR 658,88
OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR 928,98
DÉCIMO TERCERO SUELDO 1.405,63
DÉCIMO CUARTO SUELDO 176,00
VACACIONES 702,82
 ---------
Total pasivo corriente 23.823,09
 ---------
TOTAL PASIVO 23.823,09
=========
PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO 4.000,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES 18.602,82
 ---------
Total Patrimonio 22.602,82
 ---------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46.425,91
=========
GERENTE CONTADOR
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
 
FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
01/09/2011 DIA-01 1.1.01.01 352,12
01/09/2011 DIA-01 1.1.01.02 50,00
01/09/2011 DIA-01 1.1.02.01 11.076,71
01/09/2011 DIA-01 1.1.03.01 7.862,12
01/09/2011 DIA-01 1.1.07.01 19.109,81
01/09/2011 DIA-01 1.2.01.01 42.500,00
01/09/2011 DIA-01 1.2.01.02 16.490,00
01/09/2011 DIA-01 1.2.01.03 2.809,26
01/09/2011 DIA-01 1.2.01.05 2.109,70
01/09/2011 DIA-01 1.2.01.06 3.875,60
01/09/2011 DIA-01 1.1.06.01 186,15
01/09/2011 DIA-01 1.2.02.01 40.675,00
01/09/2011 DIA-01 1.2.02.02 11.587,50
01/09/2011 DIA-01 1.2.02.03 1.975,63
01/09/2011 DIA-01 1.2.02.05 1.924,65
01/09/2011 DIA-01 1.2.02.06 3.460,48
01/09/2011 DIA-01 2.1.01.01 19.950,78
01/09/2011 DIA-01 2.1.03.10 658,88
01/09/2011 DIA-01 2.1.04.05 928,98
01/09/2011 DIA-01 2.1.05.01 1.405,63
01/09/2011 DIA-01 2.1.05.02 176,00
01/09/2011 DIA-01 2.1.05.03 702,82
01/09/2011 DIA-01 3.1.01.01 4.000,00
01/09/2011 DIA-01 3.2.01.01 18.602,82
01/09/2011 DIA-02 1.1.07.01 391,36
01/09/2011 DIA-02 1.1.09.01 46,96
01/09/2011 DIA-02 2.1.01.01 434,41
01/09/2011 DIA-02 2.1.03.06 3,91
02/09/2011 DIA-03 1.1.03.01 4.080,27
02/09/2011 DIA-03 4.1.01.01 3.643,10
02/09/2011 DIA-03 2.1.03.01 437,17
110.753,92 110.753,92SUMAN
.
CLIENTES
VENTAS DE MERCADERÍA
12% IVA EN VENTAS
REF/ F10351 C.SAA VENTA MERCADERÍA 
.
INVENTARIO DE MERCADERÍA
12% IVA EN COMPRAS
PROVEEDORES 
RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
DÉCIMO TERCERO SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
CAPITAL PAGADO
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES
REF/SALDOS 08/2011
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
PROVEEDORES 
IMPUESTOS POR PAGAR
OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
CAJA CHICA
BANCO PRODUBANCO 
CLIENTES
INVENTARIO DE MERCADERÍA
EDIFICIOS
VEHÍCULOS
DESCRIPCIÓN
.
CAJA GENERAL
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
110.753,92 110.753,92
02/09/2011 DIA-04 1.1.01.01 4.080,27
02/09/2011 DIA-04 1.1.03.01 4.080,27
02/09/2011 DIA-05 5.1.01.01 2.347,36
02/09/2011 DIA-05 1.1.07.01 2.347,36
02/09/2011 DIA-06 1.1.02.01 4.080,27
02/09/2011 DIA-06 1.1.01.01 4.080,27
05/09/2011 DIA-07 1.1.07.01 2.303,42
05/09/2011 DIA-07 1.1.09.01 276,41
05/09/2011 DIA-07 2.1.01.01 2.556,80
05/09/2011 DIA-07 2.1.03.06 23,03
06/09/2011 DIA-08 5.2.02.25 39,28
06/09/2011 DIA-08 1.1.09.01 4,71
06/09/2011 DIA-08 2.1.01.01 43,99
06/09/2011 DIA-09 2.1.01.01 43,99
06/09/2011 DIA-09 1.1.02.01 43,99
07/09/2011 DIA-10 1.1.03.01 6.375,15
07/09/2011 DIA-10 1.1.09.02 57,43
07/09/2011 DIA-10 4.1.01.01 5.743,38
07/09/2011 DIA-10 2.1.03.01 689,21
07/09/2011 DIA-11 1.1.01.01 6.375,15
07/09/2011 DIA-11 1.1.03.01 6.375,15
136.737,37 136.737,37SUMAN
CAJA GENERAL
CLIENTES
REF/ CANCELACIÓN  # 879 F10352 ROCAIMPORT
BANCO PRODUBANCO 
REF/ PAGO F234 O.HERRERA CH# 3801
.
CLIENTES
1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA
VENTAS DE MERCADERÍA
SUMINISTROS DE ASEO
12% IVA EN COMPRAS
PROVEEDORES 
REF/ F234 O.HERRERA IMPLEMENTOS ASEO
.
DESCRIPCIÓN
PASAN
12% IVA EN VENTAS
REF/ F10352 ROCAIMPORT VENTA MERCADERÍA
PROVEEDORES 
INVENTARIO DE MERCADERÍA
12% IVA EN COMPRAS
PROVEEDORES 
RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 
REF/ F289180 DEMACO COMPRA MERCADERÍA
.
REF/ COSTO MERCADERÍA 
.
BANCO PRODUBANCO 
CAJA GENERAL
REF/ DEPÓSITO DIARIO 
.
CAJA GENERAL
CLIENTES
REF/ CANCELACIÓN # 878  F10351 C.SAA
.
COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA
INVENTARIO DE MERCADERÍA
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
136.737,37 136.737,37
07/09/2011 DIA-12 5.1.01.01 3.507,52
07/09/2011 DIA-12 1.1.07.01 3.507,52
07/09/2011 DIA-13 1.1.02.01 6.375,15
07/09/2011 DIA-13 1.1.01.01 6.375,15
08/09/2011 DIA-14 2.1.01.01 7.499,23
08/09/2011 DIA-14 1.1.02.01 7.499,23
REF/ PAGO F60042 PROMESA CH# 3802 
09/09/2011 DIA-15 1.1.03.01 CLIENTES 3.726,06
09/09/2011 DIA-15 1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 33,57
09/09/2011 DIA-15 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 3.356,81
09/09/2011 DIA-15 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 402,82
REF/ F10353 D Y B IMAGEN VENTA MERCADERÍIA
.
09/09/2011 DIA-16 1.1.01.01 CAJA GENERAL 3.726,06
09/09/2011 DIA-16 1.1.03.01 CLIENTES 3.726,06
REF/ CANCELACIÓN # 880 F10353 D Y B IMAGEN
.
09/09/2011 DIA-17 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 2.419,16
09/09/2011 DIA-17 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 2.419,16
REF/ COSTO MERCADEÍIA 
.
09/09/2011 DIA-18 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 3.726,06
09/09/2011 DIA-18 1.1.01.01 CAJA GENERAL 3.726,06
REF/ DEPÓSITO DIARIO
.
12/09/2011 DIA-19 2.1.01.01 PROVEEDORES 44,89
12/09/2011 DIA-19 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 44,89
REF/ DB F4772915 EMAAPQ CONSUMO 08/2011
.
167.795,07 167.795,07SUMAN
DESCRIPCIÓN
PASAN
CAJA GENERAL
REF/DEPÓSITO DIARIO
.
PROVEEDORES 
BANCO PRODUBANCO 
.
COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA
INVENTARIO DE MERCADERÍA
REF/ COSTO  MERCADERÍA
BANCO PRODUBANCO 
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FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
167.795,07 167.795,07
13/09/2011 DIA-20 1.1.03.01 CLIENTES 2.735,42
13/09/2011 DIA-20 1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 24,64
13/09/2011 DIA-20 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 2.464,34
13/09/2011 DIA-20 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 295,72
REF/ F10354 AUTO-PLAZA VENTA MERCADERÍA
.
13/09/2011 DIA-21 1.1.01.01 CAJA GENERAL 2.735,42
13/09/2011 DIA-21 1.1.03.01 CLIENTES 2.735,42
REF/ CANCELACION # 881 F10354 AUTO-PLAZA
.
13/09/2011 DIA-22 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 1.851,47
13/09/2011 DIA-22 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 1.851,47
REF/ COSTO MERCADERÍA
.
13/09/2011 DIA-23 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 2.735,42
13/09/2011 DIA-23 1.1.01.01 CAJA GENERAL 2.735,42
REF/ DEPÓSITO DIARIO
.
14/09/2011 DIA-24 5.2.02.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 61,45
14/09/2011 DIA-24 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 7,37
14/09/2011 DIA-24 2.1.01.01 PROVEEDORES 68,21
14/09/2011 DIA-24 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 0,61
REF/ F20581 CASABACA MANTENIMIENTO VEHÍCULO
.
14/09/2011 DIA-25 2.1.01.01 PROVEEDORES 68,21
14/09/2011 DIA-25 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 68,21
REF/ PAGO F20581 CASABACA CH # 3803
.
15/09/2012 DIA-26 2.1.04.05 OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR 928,98
15/09/2013 DIA-26 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 928,98
REF/ PAGO DB I.E.S.S 08/2011
15/09/2011 DIA-27 1.1.03.01 CLIENTES 179,50
15/09/2011 DIA-27 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 160,27
15/09/2011 DIA-27 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 19,23
REF/ F10355 M.VILLARES VENTA MERCADERÍA
179.122,95 179.122,95SUMAN
DESCRIPCIÓN
PASAN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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179.122,95 179.122,95
15/09/2011 DIA-28 1.1.01.01 CAJA GENERAL 179,50
15/09/2011 DIA-28 1.1.03.01 CLIENTES 179,50
REF/ CANCELACION # 882 F10355 M.VILLARES
.
15/09/2011 DIA-29 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 94,48
15/09/2011 DIA-29 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 94,48
REF/ COSTO MERCADERÍA
.
15/09/2011 DIA-30 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 179,50
15/09/2011 DIA-30 1.1.01.01 CAJA GENERAL 179,50
REF/ DEPÓSITO DIARIO
.
16/09/2011 DIA-31 1.1.03.01 CLIENTES 230,42
16/09/2011 DIA-31 1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 2,08
16/09/2011 DIA-31 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 207,59
16/09/2011 DIA-31 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 24,91
REF/ F10356 PONCE YEPES VENTA MERCADERÍA 
.
16/09/2011 DIA-32 1.1.01.01 CAJA GENERAL 230,42
16/09/2011 DIA-32 1.1.03.01 CLIENTES 230,42
REF/ CANCELACIÓN # 883 F10355 PONCE YEPES
.
16/09/2011 DIA-33 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 158,28
16/09/2011 DIA-33 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 158,28
REF/ COSTO MERCADERÍA
.
19/09/2011 DIA-34 1.1.03.01 CLIENTES 357,58
19/09/2011 DIA-34 1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 3,22
19/09/2011 DIA-34 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 322,14
19/09/2011 DIA-34 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 38,66
REF/ F10357 MUNDIPAN VENTA MERCADERÍA
.
19/09/2011 DIA-35 1.1.01.01 CAJA GENERAL 357,58
19/09/2011 DIA-35 1.1.03.01 CLIENTES 357,58
REF/ CANCELACIÓN # 884 F10356 MUNDIPAN
180.916,01 180.916,01
DESCRIPCIÓN
PASAN
SUMAN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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180.916,01 180.916,01
19/09/2011 DIA-36 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 219,49
19/09/2011 DIA-36 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 219,49
REF/ COSTO MERCADERÍA
.
19/09/2011 DIA-37 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 588,00
19/09/2011 DIA-37 1.1.01.01 CAJA GENERAL 588,00
REF/ DEPÓSITO DIARIO
.
20/09/2012 DIA-38 1.1.08.01 PAGO ANTICIPADO 120,00
20/09/2012 DIA-38 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 120,00
REF/ ANTICIPO EXHIBIDORES LUIS MOROCHO
.
21/09/2011 DIA-39 1.1.01.01 CAJA GENERAL 7.130,36
21/09/2011 DIA-39 1.1.03.01 CLIENTES 7.130,36
REF/ CANCELACIÓN # 885 CARTERA CLIENTES
.
21/09/2011 DIA-40 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 7.130,36
21/09/2011 DIA-40 1.1.01.01 CAJA GENERAL 7.130,36
REF/ DEPÓSITO DIARIO
.
22/09/2011 DIA-41 5.2.02.20 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 200,00
22/09/2011 DIA-41 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 24,00
22/09/2011 DIA-41 2.1.01.01 PROVEEDORES 180,00
22/09/2011 DIA-41 2.1.03.09 RETENCIONES EN LA FUENTE 10% 20,00
22/09/2011 DIA-41 2.1.03.04 RETENCIONES DEL IVA DEL 100% 24,00
REF/ F356 F.HUILCA HONORARIOS PROFESIONALES
.
22/09/2011 DIA-42 2.1.01.01 PROVEEDORES 180,00
22/09/2011 DIA-42 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 180,00
REF/ PAGO F356 F.HUILCA CH# 3804
.
23/09/2011 DIA-43 1.1.03.01 CLIENTES 2.329,80
23/09/2011 DIA-43 1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 20,99
23/09/2011 DIA-43 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 2.098,92
23/09/2011 DIA-43 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 251,87
REF/ F10358 SUPER-CAUCHOS VENTA MERCADERÍA
198.859,01 198.859,01
DESCRIPCIÓN
PASAN
SUMAN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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198.859,01 198.859,01
23/09/2011 DIA-44 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 1.305,38
23/09/2011 DIA-44 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 1.305,38
REF/ COSTO MERCADERÍA
.
26/09/2011 DIA-45 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 1.950,10
26/09/2011 DIA-45 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 234,01
26/09/2011 DIA-45 2.1.01.01 PROVEEDORES 2.164,61
26/09/2011 DIA-45 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 19,50
REF/ F178301 PROFERMNACO COMPRA MERCADERÍA
.
27/09/2011 DIA-46 5.2.02.10 ÚTILES DE OFICINA 77,59
27/09/2011 DIA-46 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 9,31
27/09/2011 DIA-46 2.1.01.01 PROVEEDORES 86,12
27/09/2011 DIA-46 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 0,78
REF/ F1783 C.ARAUJO ÚTILIES DE OFICINA 
.
27/09/2011 DIA-47 2.1.01.01 PROVEEDORES 86,12
27/09/2011 DIA-47 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 86,12
REF/ F1783 C.ARAUJO CH# 3805
.
27/09/2011 DIA-48 5.2.02.23 MONITOREO 40,00
27/09/2011 DIA-48 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 4,80
27/09/2011 DIA-48 2.1.01.01 PROVEEDORES 44,80
REF/ F10675 PHF MONITOREO 09/2011
.
28/09/2011 DIA-49 2.1.01.01 PROVEEDORES 148,10
28/09/2011 DIA-49 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 132,23
28/09/2011 DIA-49 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 15,87
REF/ DEVOLUCIÓN MERCADERÍA PROFERMACO
.
28/09/2011 DIA-50 2.1.03.10 IMPUESTOS POR PAGAR 658,88
28/09/2011 DIA-50 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 658,88
REF/ PAGO DB IMPUESTOS 08/2011
.
203.373,30 203.373,30
PASAN
SUMAN
DESCRIPCIÓN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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203.373,30 203.373,30
29/09/2011 DIA-51 5.2.01.14 MATERIAL DE EMBALAJE 51,99
29/09/2011 DIA-51 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 6,24
29/09/2011 DIA-51 2.1.01.01 PROVEEDORES 57,71
29/09/2011 DIA-51 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 0,52
REF/ F3285 FUNCART MATERIAL EMBALAJE
.
29/09/2011 DIA-52 5.2.01.11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 107,14
29/09/2011 DIA-52 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 12,86
29/09/2011 DIA-52 2.1.01.01 PROVEEDORES 108,85
29/09/2011 DIA-52 2.1.03.07 RETENCIONES EN LA FUENTE 2% 2,14
29/09/2011 DIA-52 2.1.03.03 RETENCIONES DEL IVA DEL 70% 9,00
REF/ F1645 PUBLILDIA VOLANTES PUBLICIDAD
.
29/09/2011 DIA-53 2.1.01.01 PROVEEDORES 108,85
29/09/2011 DIA-53 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 108,85
REF/ PAGO F1645 VOLANTE PUBLICIDAD CH # 3806
.
29/09/2011 DIA-54 2.1.01.01 PROVEEDORES 45,76
29/09/2011 DIA-54 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 45,76
REF/ DB F567890 EEQ CONSUMO 09/2011
.
30/09/2011 DIA-55 1.1.03.01 CLIENTES 3.449,20
30/09/2011 DIA-55 1.1.03.01 CLIENTES 3.449,20
30/09/2011 DIA-55 1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 62,15
30/09/2011 DIA-55 4.1.01.01 VENTAS DE MERCADERÍA 6.214,78
30/09/2011 DIA-55 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 745,77
REF/ F10359 CONTRUESPINEL VENTA MERCADERÍA
.
30/09/2011 DIA-56 1.1.01.01 CAJA GENERAL 3.449,20
30/09/2011 DIA-56 1.1.03.01 CLIENTES 3.449,20
REF/ CANCELACIÓN # 886 F10358 CONTRUESPINEL
.
30/09/2011 DIA-57 5.1.01.01 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA 3.508,91
30/09/2011 DIA-57 1.1.07.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 3.508,91
REF/ COSTO MERCADERÍA
217.624,80 217.624,80
DESCRIPCIÓN
PASAN
SUMAN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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217.624,80 217.624,80
30/09/2011 DIA-58 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 3.449,20
30/09/2011 DIA-58 1.1.01.01 CAJA GENERAL 3.449,20
REF/ DEPÓSITO DIARIO
30/09/2011 DIA-59 2.1.01.01 PROVEEDORES 44,80
30/09/2011 DIA-59 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 44,80
REF/ PAGO F10675 PHF MONITOREO CH # 3807
.
30/09/2011 DIA-60 1.2.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.011,29
30/09/2011 DIA-60 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 121,35
30/09/2011 DIA-60 2.1.01.01 PROVEEDORES 1.122,53
30/09/2011 DIA-60 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 10,11
REF/ F29057 HOLBA PORTÁTIL HP PAVILION I5
.
30/09/2011 DIA-61 5.2.01.01 SUELDOS DE VENTAS 1.050,00
30/09/2011 DIA-61 5.2.01.03 APORTE PATRONAL DE VENTAS 148,23
30/09/2011 DIA-61 5.2.01.04 FONDOS DE RESERVA DE VENTAS 101,67
30/09/2011 DIA-61 5.2.01.09 COMISIONES DE VENTAS 170,00
30/09/2011 DIA-61 2.1.04.01 9.35% APORTE PERSONAL POR PAGAR 114,07
30/09/2011 DIA-61 2.1.04.02 12.15% APORTE PATRONAL POR PAGAR 148,23
30/09/2011 DIA-61 2.1.07.01 NÓMINA POR PAGAR 1.207,60
REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011
.
30/09/2011 DIA-62 5.2.02.01 SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 2.750,00
30/09/2011 DIA-62 5.2.02.02 HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN 9,38
30/09/2011 DIA-62 5.2.02.03 APORTE PATRONAL DE ADMINISTRACIÓN 335,26
30/09/2011 DIA-62 5.2.02.04 FONDOS DE RESERVA DE ADMINISTRACIÓN 229,95
30/09/2011 DIA-62 2.1.04.01 9.35% APORTE PERSONAL POR PAGAR 258,00
30/09/2011 DIA-62 2.1.04.02 12.15% APORTE PATRONAL POR PAGAR 335,26
30/09/2011 DIA-62 2.1.04.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 58,33
30/09/2011 DIA-62 2.1.07.01 NÓMINA POR PAGAR 2.672,99
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
.
30/09/2011 DIA-63 2.1.04.01 9.35% APORTE PERSONAL POR PAGAR 372,07
30/09/2011 DIA-63 2.1.04.02 12.15% APORTE PATRONAL POR PAGAR 483,49
30/09/2011 DIA-63 2.1.04.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 58,33
30/09/2011 DIA-63 2.1.04.05 OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR 913,90
REF/ LIQUIDACIÓN DE I.E.S.S 09/2011
227.959,84 227.959,84
PASAN
SUMAN
DESCRIPCIÓN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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227.959,84 227.959,84
.
30/09/2011 DIA-64 2.1.07.01 NÓMINA POR PAGAR 3.880,59
30/09/2011 DIA-64 1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO 3.880,59
REF/ PAGO NÓMINA 09/2011
.
30/09/2011 DIA-65 5.2.01.05 DÉCIMO TERCER SUELDO VENTAS 101,67
30/09/2011 DIA-65 5.2.01.06 DÉCIMO CUARTO SUELDO VENTAS 66,00
30/09/2011 DIA-65 5.2.01.07 VACACIONES VENTAS 50,83
30/09/2011 DIA-65 2.1.05.01 DÉCIMO TERCERO SUELDO 101,67
30/09/2011 DIA-65 2.1.05.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO 66,00
30/09/2011 DIA-65 2.1.05.03 VACACIONES 50,83
REF/ REGISTRO PROVISIONES VENTAS
.
30/09/2011 DIA-66 5.2.02.05 DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 229,95
30/09/2011 DIA-66 5.2.02.06 DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 110,00
30/09/2011 DIA-66 5.2.02.07 VACACIONES ADMINISTRACIÓN 114,97
30/09/2011 DIA-66 2.1.05.01 DÉCIMO TERCERO SUELDO 229,95
30/09/2011 DIA-66 2.1.05.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO 110,00
30/09/2011 DIA-66 2.1.05.03 VACACIONES 114,97
30/09/2011 REF/ REGISTRO PROVISIONES ADMINISTRACIÓN 
30/09/2011 DIA-67 2.1.03.01 12% IVA EN VENTAS 2.905,36
30/09/2011 DIA-67 2.1.03.06 RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 58,47
30/09/2011 DIA-67 2.1.03.07 RETENCIONES EN LA FUENTE 2% 2,14
30/09/2011 DIA-67 2.1.03.09 RETENCIONES EN LA FUENTE 10% 20,00
30/09/2011 DIA-67 2.1.03.03 RETENCIONES DEL IVA DEL 70% 9,00
30/09/2011 DIA-67 2.1.03.04 RETENCIONES DEL IVA DEL 100% 24,00
30/09/2011 DIA-67 1.1.09.01 12% IVA EN COMPRAS 732,17
30/09/2011 DIA-67 1.1.09.02 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA 204,08
30/09/2011 DIA-67 2.1.03.10 IMPUESTOS POR PAGAR 2.082,73
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
235.532,82 235.532,82
DESCRIPCIÓN
PASAN
SUMAN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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235.532,82 235.532,82
.
30/09/2011 DIA-68 5.2.02.26 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 285,63
30/09/2011 DIA-68 5.2.02.27 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 221,49
30/09/2011 DIA-68 5.2.02.28 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 31,89
30/09/2011 DIA-68 5.2.02.29 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 17,35
30/09/2011 DIA-68 5.2.02.31 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 15,33
30/09/2011 DIA-68 1.2.02.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 285,63
30/09/2011 DIA-68 1.2.02.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 221,49
30/09/2011 DIA-68 1.2.02.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 31,89
30/09/2011 DIA-68 1.2.02.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 17,35
30/09/2011 DIA-68 1.2.02.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 15,33
REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES
30/09/2011 DIA-69 5.2.02.32 CUENTAS INCOBRABLES 19,16
30/09/2011 DIA-69 1.1.06.01 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 19,16
REF/ REGISTRO PROVISIÓN
30/09/2011 DIA-70 4.1.01.01 24.211,33
30/09/2011 DIA-70 3.2.01.02 2.163,07
30/09/2011 DIA-70 5.1.01.01 15.412,05
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.01 SUELDOS DE VENTAS 1.050,00
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.03 APORTE PATRONAL DE VENTAS 148,23
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.04 FONDOS DE RESERVA DE VENTAS 101,67
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.05 DÉCIMO TERCER SUELDO VENTAS 101,67
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.06 DÉCIMO CUARTO SUELDO VENTAS 66,00
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.07 VACACIONES VENTAS 50,83
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.09 COMISIONES DE VENTAS 170,00
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 107,14
30/09/2011 DIA-70 5.2.01.14 MATERIAL DE EMBALAJE 51,99
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.02 SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 2.750,00
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.03 HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN 9,38
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.04 APORTE PATRONAL DE ADMINISTRACIÓN 335,26
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.05 FONDOS DE RESERVA DE ADMINISTRACIÓN 229,95
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.06 DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 229,95
260.335,00 259.100,86
AJUSTES
.
.
VENTAS DE MERCADERÍA
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO PRESENTE
COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA
PASAN
SUMAN
DESCRIPCIÓN
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
FECHA DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
260.335,00 259.100,86
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.07 DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 110,00
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.08 VACACIONES ADMINISTRACIÓN 114,97
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.11 ÚTILES DE OFICINA 77,59
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.14 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 61,45
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.21 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 200,00
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.24 MONITOREO 40,00
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.26 SUMINISTROS DE ASEO 39,28
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.27 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 285,63
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.28 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 221,49
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.29 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 31,89
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.30 17,35
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.31 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 15,33
30/09/2011 DIA-70 5.2.02.32 CUENTAS INCOBRABLES 19,16
260335,00 260335,00TOTAL
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
REF/ CIERRE DEL EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
PASAN
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.1.01.01
NOMBRE CAJA GENERAL
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 352,12 352,12
02/09/2011 DIA-04 4.080,27 4.432,39
02/09/2011 DIA-06 4.080,27 352,12
07/09/2011 DIA-11 6.375,15 6.727,27
07/09/2011 DIA-13 6.375,15 352,12
09/09/2011 DIA-16 3.726,06 4.078,18
09/09/2011 DIA-18 3.726,06 352,12
13/09/2011 DIA-21 2.735,42 3.087,54
13/09/2011 DIA-23 2.735,42 352,12
15/09/2011 DIA-28 179,50 531,62
15/09/2011 DIA-30 179,50 352,12
16/09/2011 DIA-32 230,42 582,54
19/09/2011 DIA-35 357,58 940,12
19/09/2011 DIA-37 588,00 352,12
21/09/2011 DIA-39 7.130,36 7.482,48
21/09/2011 DIA-40 7.130,36 352,12
30/09/2011 DIA-56 3.449,20 3.801,32
30/09/2011 DIA-58 3.449,20 352,12
28.616,08 28.263,96 352,12
CÓDIGO 1.1.01.02
NOMBRE CAJA CHICA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 50,00 50,00
50,00 0,00 50,00
REF/ SALDOS 08/2011
REF/ CANCELACIÓN # 878  F10351 C.SAA
REF/ SALDOS 08/2011
REF/ CANCELACIÓN # 886 F10358 CONTRUESPINEL
DESCRIPCIÓN
REF/ DEPÓSITO DIARIO
DESCRIPCIÓN
REF/ CANCELACIÓN # 883 F10355 PONCE YEPES
REF/ CANCELACIÓN # 884 F10356 MUNDIPAN
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ CANCELACIÓN # 885 CARTERA CLIENTES 
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ DEPÓSITO DIARIO 
REF/ CANCELACIÓN  # 879 F10352 ROCAIMPORT
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ CANCELACIÓN # 880 F10353 D Y B IMAGEN
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ CANCELACIÓN # 882 F10355 M.VILLARES
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ CANCELACIÓN # 881 F10354 AUTO-PLAZA
REF/ DEPÓSITO DIARIO
 
  
 
117 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.1.02.01
NOMBRE BANCO PRODUBANCO 
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 11.076,71 11.076,71
02/09/2011 DIA-06 4.080,27 15.156,98
06/09/2011 DIA-09 43,99 15.112,99
07/09/2012 DIA-13 6.375,15 21.488,14
08/09/2011 DIA-14 7.499,23 13.988,91
09/09/2011 DIA-18 3.726,06 17.714,97
12/09/2011 DIA-19 44,89 17.670,08
13/09/2011 DIA-23 2.735,42 20.405,50
14/09/2011 DIA-25 68,21 20.337,29
15/09/2012 DIA-26 928,98 19.408,31
15/09/2011 DIA-30 179,50 19.587,81
19/09/2011 DIA-37 588,00 20.175,81
20/09/2012 DIA-38 120,00 20.055,81
21/09/2011 DIA-40 7.130,36 27.186,17
22/09/2011 DIA-42 180,00 27.006,17
27/09/2011 DIA-47 86,12 26.920,05
28/09/2011 DIA-50 658,88 26.261,17
29/09/2011 DIA-53 108,85 26.152,32
29/09/2011 DIA-54 45,76 26.106,56
30/09/2011 DIA-58 3.449,20 29.555,76
30/09/2011 DIA-59 44,80 29.510,96
30/09/2011 DIA-64 3.880,59 25.630,38
39.340,67 13.710,30 25.630,38
DESCRIPCIÓN
REF/ PAGO NÓMINA 09/2011
REF/ PAGO F356 F.HUILCA CH# 3804
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ SALDOS 08/2011
REF/ DEPÓSITO DIARIO 
REF/ F1783 C.ARAUJO CH# 3805
REF/ PAGO DB IMPUESTOS 08/2011
REF/ PAGO F1645 VOLANTE PUBLICIDAD CH # 3806
REF/ DB F567890 EEQ CONSUMO 09/2011
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ PAGO F10675 PHF MONITOREO CH # 3807
REF/ PAGO F234 O.HERRERA CH# 3801
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ DB F4772915 EMAAPQ CONSUMO 08/2011
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ PAGO F20581 CASABACA CH # 3803
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ ANTICIPO EXHIBIDORES LUIS MOROCHO
REF/ PAGO DB I.E.S.S 08/2011
REF/ DEPÓSITO DIARIO
REF/ PAGO F60042 PROMESA CH# 3802 
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.1.03.01
NOMBRE CLIENTES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 7.862,12 7.862,12
02/09/2011 DIA-03 4.080,27 11.942,39
02/09/2011 DIA-04 4.080,27 7.862,12
07/09/2011 DIA-10 6.375,15 14.237,27
07/09/2011 DIA-11 6.375,15 7.862,12
09/09/2011 DIA-15 3.726,06 11.588,18
09/09/2011 DIA-16 3.726,06 7.862,12
13/09/2011 DIA-20 2.735,42 10.597,54
13/09/2011 DIA-21 2.735,42 7.862,12
15/09/2011 DIA-27 179,50 8.041,62
15/09/2011 DIA-28 179,50 7.862,12
16/09/2011 DIA-31 230,42 8.092,55
16/09/2011 DIA-32 230,42 7.862,13
19/09/2011 DIA-34 357,58 8.219,70
19/09/2011 DIA-35 357,58 7.862,12
21/09/2011 DIA-39 7.130,36 731,76
23/09/2011 DIA-43 2.329,80 3.061,56
30/09/2011 DIA-55 3.449,20 6.510,77
30/09/2012 DIA-55 3.449,20 9.959,97
30/09/2011 DIA-56 3.449,20 6.510,77
34.774,73 28.263,96 6.510,77
CÓDIGO 1.1.06.01
NOMBRE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 186,15 -186,15
30/09/2011 DIA-69 19,16 -205,31
0,00 205,31 -205,31
REF/ F10354 AUTO-PLAZA VENTA MERCADERÍA
REF/ F10359 CONTRUESPINEL VENTA MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
REF/ CANCELACIÓN # 880 F10353 D Y B IMAGEN
REF/ CANCELACIÓN # 885 CARTERA CLIENTES 
REF/ F10358 SUPER-CAUCHOS VENTA MERCADERÍA
REF/ F10359 CONTRUESPINEL VENTA MERCADERÍA
REF/ CANCELACIÓN # 886 F10358 CONTRUESPINEL
REF/ CANCELACIÓN # 884 F10356 MUNDIPAN
REF/ CANCELACIÓN # 881 F10354 AUTO-PLAZA
REF/ F10355 M.VILLARES VENTA MERCADERÍA
REF/ CANCELACIÓN # 882 F10355 M.VILLARES
REF/ CANCELACIÓN # 878  F10351 C.SAA
REF/ F10352 ROCAIMPORT VENTA MERCADERÍA
REF/ CANCELACIÓN  # 879 F10352 ROCAIMPORT
REF/ F10353 D Y B IMAGEN VENTA MERCADERÍA
REF/SALDOS 08/2011
REF/ REGISTRO PROVISIÓN
REF/ CANCELACIÓN # 883 F10355 PONCE YEPES
REF/ F10357 MUNDIPAN VENTA MERCADERÍA
REF/SALDOS 08/2011
REF/ F10351 C.SAA VENTA MERCADERÍA 
REF/ F10356 PONCE YEPES VENTA MERCADERÍA 
DESCRIPCIÓN
 
  
 
119 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.1.07.01
NOMBRE INVENTARIO DE MERCADERÍA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 19.109,81 19.109,81
01/09/2011 DIA-02 391,36 19.501,17
02/09/2011 DIA-05 2.347,36 17.153,81
05/09/2011 DIA-07 2.303,42 19.457,23
07/09/2011 DIA-12 REF/ COSTO MERCADERÍA 3.507,52 15.949,71
09/09/2011 DIA-17 2.419,16 13.530,55
13/09/2011 DIA-22 1.851,47 11.679,08
15/09/2011 DIA-29 94,48 11.584,60
16/09/2011 DIA-33 158,28 11.426,32
19/09/2011 DIA-36 219,49 11.206,83
23/09/2011 DIA-44 1.305,38 9.901,45
26/09/2011 DIA-45 1.950,10 11.851,55
28/09/2011 DIA-49 132,23 11.719,32
30/09/2011 DIA-57 3.508,91 8.210,41
23.754,69 15.544,28 8.210,41
CÓDIGO 1.1.08.01
NOMBRE PAGO ANTICIPADO
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
20/09/2012 DIA-38 PAGO ANTICIPADO 120,00 120,00
120,00 0,00 120,00
REF/ COSTO MERCADERÍA 
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA 
REF/SALDOS 08/2011
REF/ F289180 DEMACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ F178301 PROFERMNACO COMPRA MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
REF/ DEVOLUCIÓN MERCADERÍA PROFERMACO
REF/ COSTO MERCADERÍA
 
  
 
120 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.1.09.01
NOMBRE 12% IVA EN COMPRAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-02 46,96 46,96
05/09/2011 DIA-07 276,41 323,37
06/09/2011 DIA-08 4,71 328,09
14/09/2011 DIA-24 7,37 335,46
22/09/2011 DIA-41 24,00 359,46
26/09/2011 DIA-45 234,01 593,47
27/09/2011 DIA-46 9,31 602,78
27/09/2011 DIA-48 4,80 607,58
28/09/2011 DIA-49 15,87 591,72
29/09/2011 DIA-51 6,24 597,96
29/09/2011 DIA-52 12,86 610,81
30/09/2011 DIA-60 121,35 732,17
30/09/2011 DIA-67 732,17 0,00
748,03 748,03 0,00
CÓDIGO 1.1.09.02
NOMBRE 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
07/09/2011 DIA-10 57,43 57,43
09/09/2011 DIA-15 33,57 91,00
13/09/2011 DIA-20 24,64 115,65
16/09/2011 DIA-31 2,08 117,72
19/09/2011 DIA-34 3,22 120,94
23/09/2011 DIA-43 20,99 141,93
30/09/2011 DIA-55 62,15 204,08
30/09/2011 DIA-67 204,08 0,00
204,08 204,08 0,00
REF/ F289180 DEMACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F1783 C.ARAUJO ÚTILIES DE OFICINA 
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
REF/ F234 O.HERRERA IMPLEMENTOS ASEO
REF/ F1645 PUBLILDIA VOLANTES PUBLICIDAD
REF/ F3285 FUNCART MATERIAL EMBALAJE
REF/ F10675 PHF MONITOREO 09/2011
REF/ DEVOLUCIÓN MERCADERÍA PROFERMACO
REF/ F20581 CASABACA MANTENIMIENTO VEHÍCULO
REF/ F356 F.HUILCA HONORARIOS PROFESIONALES
REF/ F178301 PROFERMNACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F29057 HOLBA PORTÁTIL HP PAVILION I5
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
REF/ F10353 D Y B IMAGEN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10354 AUTO-PLAZA VENTA MERCADERÍA
REF/ F10356 PONCE YEPES VENTA MERCADERÍA 
REF/ F10357 MUNDIPAN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10358 SUPER-CAUCHOS VENTA MERCADERÍA
REF/ F10359 CONTRUESPINEL VENTA MERCADERÍA
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
REF/ F10352 ROCAIMPORT VENTA MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
 
  
 
121 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.1.09.01
NOMBRE 12% IVA EN COMPRAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-02 46,96 46,96
05/09/2011 DIA-07 276,41 323,37
06/09/2011 DIA-08 4,71 328,09
14/09/2011 DIA-24 7,37 335,46
22/09/2011 DIA-41 24,00 359,46
26/09/2011 DIA-45 234,01 593,47
27/09/2011 DIA-46 9,31 602,78
27/09/2011 DIA-48 4,80 607,58
28/09/2011 DIA-49 15,87 591,72
29/09/2011 DIA-51 6,24 597,96
29/09/2011 DIA-52 12,86 610,81
30/09/2011 DIA-60 121,35 732,17
30/09/2011 DIA-67 732,17 0,00
748,03 748,03 0,00
CÓDIGO 1.1.09.02
NOMBRE 1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
07/09/2011 DIA-10 57,43 57,43
09/09/2011 DIA-15 33,57 91,00
13/09/2011 DIA-20 24,64 115,65
16/09/2011 DIA-31 2,08 117,72
19/09/2011 DIA-34 3,22 120,94
23/09/2011 DIA-43 20,99 141,93
30/09/2011 DIA-55 62,15 204,08
30/09/2011 DIA-67 204,08 0,00
204,08 204,08 0,00
REF/ F289180 DEMACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F1783 C.ARAUJO ÚTILIES DE OFICINA 
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
REF/ F234 O.HERRERA IMPLEMENTOS ASEO
REF/ F1645 PUBLILDIA VOLANTES PUBLICIDAD
REF/ F3285 FUNCART MATERIAL EMBALAJE
REF/ F10675 PHF MONITOREO 09/2011
REF/ DEVOLUCIÓN MERCADERÍA PROFERMACO
REF/ F20581 CASABACA MANTENIMIENTO VEHÍCULO
REF/ F356 F.HUILCA HONORARIOS PROFESIONALES
REF/ F178301 PROFERMNACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F29057 HOLBA PORTÁTIL HP PAVILION I5
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
REF/ F10353 D Y B IMAGEN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10354 AUTO-PLAZA VENTA MERCADERÍA
REF/ F10356 PONCE YEPES VENTA MERCADERÍA 
REF/ F10357 MUNDIPAN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10358 SUPER-CAUCHOS VENTA MERCADERÍA
REF/ F10359 CONTRUESPINEL VENTA MERCADERÍA
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
REF/ F10352 ROCAIMPORT VENTA MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
 
  
 
122 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.2.01.01
NOMBRE EDIFICIOS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 42.500,00 42.500,00
42.500,00 0,00 42.500,00
CÓDIGO 1.2.01.02
NOMBRE VEHÍCULOS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 16.490,00 16.490,00
16.490,00 0,00 16.490,00
CÓDIGO 1.2.01.03
NOMBRE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 2.809,26 2.809,26
30/09/2011 DIA-60 1.011,29 3.820,55
3.820,55 0,00 3.820,55
CÓDIGO 1.2.01.05
NOMBRE EQUIPO DE OFICINA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 2.109,70 2.109,70
2.109,70 0,00 2.109,70
REF/SALDOS 08/2011
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/SALDOS 08/2011
REF/SALDOS 08/2011
REF/ F29057 HOLBA PORTÁTIL HP PAVILION I5
REF/SALDOS 08/2011
 
  
 
123 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.2.01.06
NOMBRE MUEBLES Y ENSERES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 3.875,60 3.875,60
3.875,60 0,00 3.875,60
CÓDIGO 1.2.02.01
NOMBRE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 40.675,00 -40.675,00
30/09/2011 DIA-68 285,63 -40.960,63
0,00 40.960,63 -40.960,63
CÓDIGO 1.2.02.02
NOMBRE DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 REF/SALDOS 08/2011 11.587,50 -11.587,50
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 221,49 -11.808,99
0,00 11.808,99 -11.808,99
REF/SALDOS 08/2011
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/SALDOS 08/2011
REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES
 
  
 
124 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 1.2.02.03
NOMBRE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 REF/SALDOS 08/2011 1.975,63 -1.975,63
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 31,89 -2.007,52
0,00 2.007,52 -2.007,52
CÓDIGO 1.2.02.05
NOMBRE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 REF/SALDOS 08/2011 1.924,65 -1.924,65
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 17,35 -1.942,00
0,00 1942,00 -1942,00
CÓDIGO 1.2.02.06
NOMBRE DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 3.460,48 -3.460,48
30/09/2011 DIA-68 15,33 -3.475,81
0,00 3.475,81 -3.475,81
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES
REF/SALDOS 08/2011
 
  
 
125 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 2.1.01.01
NOMBRE PROVEEDORES 
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 19.950,78 -19.950,78
01/09/2011 DIA-02 434,41 -20.385,19
05/09/2011 DIA-07 2.556,80 -22.941,99
06/09/2011 DIA-08 43,99 -22.985,98
06/09/2011 DIA-09 43,99 -22.941,99
08/09/2011 DIA-14 7.499,23 -15.442,76
12/09/2011 DIA-19 44,89 -15.397,87
14/09/2011 DIA-24 68,21 -15.466,08
14/09/2011 DIA-25 68,21 -15.397,87
22/09/2011 DIA-41 180,00 -15.577,87
22/09/2011 DIA-42 180,00 -15.397,87
26/09/2011 DIA-45 2.164,61 -17.562,48
27/09/2011 DIA-46 86,12 -17.648,60
27/09/2011 DIA-47 86,12 -17.562,48
27/09/2011 DIA-48 44,80 -17.607,28
28/09/2011 DIA-49 148,10 -17.459,19
29/09/2011 DIA-51 57,71 -17.516,90
29/09/2011 DIA-52 108,85 -17.625,75
29/09/2011 DIA-53 108,85 -17.516,90
29/09/2011 DIA-54 45,76 -17.471,14
30/09/2011 DIA-59 1.122,53 -18.593,67
30/09/2011 DIA-60 44,80 -18.548,87
8.269,95 26.818,82 -18.548,87
REF/ F178301 PROFERMNACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F1783 C.ARAUJO ÚTILIES DE OFICINA 
REF/ F1783 C.ARAUJO CH# 3805
REF/ F10675 PHF MONITOREO 09/2011
REF/ DEVOLUCIÓN MERCADERÍA PROFERMACO
REF/ F3285 FUNCART MATERIAL EMBALAJE
REF/ F1645 PUBLILDIA VOLANTES PUBLICIDAD
REF/ F29057 HOLBA PORTÁTIL HP PAVILION I5
REF/ PAGO F356 F.HUILCA CH# 3804
REF/ F356 F.HUILCA HONORARIOS PROFESIONALES
REF/ PAGO F1645 VOLANTE PUBLICIDAD CH # 3806
REF/ DB F567890 EEQ CONSUMO 09/2011
DESCRIPCIÓN
REF/ PAGO F10675 PHF MONITOREO CH # 3807
REF/SALDOS 08/2011
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
REF/ F289180 DEMACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F234 O.HERRERA IMPLEMENTOS ASEO
REF/ PAGO F234 O.HERRERA CH# 3801
REF/ PAGO F60042 PROMESA CH# 3802 
REF/ DB F4772915 EMAAPQ CONSUMO 08/2011
REF/ F20581 CASABACA MANTENIMIENTO VEHÍCULO
REF/ PAGO F20581 CASABACA CH # 3803
 
  
 
126 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 2.1.03.01
NOMBRE 12% IVA EN VENTAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
02/09/2011 DIA-03 437,17 -437,17
07/09/2011 DIA-10 689,21 -1.126,38
09/09/2011 DIA-15 402,82 -1.529,19
13/09/2011 DIA-20 295,72 -1.824,92
15/09/2011 DIA-27 19,23 -1.844,15
16/09/2011 DIA-31 24,91 -1.869,06
19/09/2011 DIA-34 38,66 -1.907,72
23/09/2011 DIA-43 251,87 -2.159,59
30/09/2011 DIA-55 745,77 -2.905,36
30/09/2011 DIA-67 2.905,36
2.905,36 2.905,36 0,00
CÓDIGO 2.1.03.03
NOMBRE RETENCIONES DEL IVA DEL 70%
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
29/09/2011 DIA-52 9,00 -9,00
30/09/2011 DIA-67 REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011 9,00
9,00 9,00 0,00
DESCRIPCIÓN
REF/ F10351 C.SAA VENTA MERCADERÍA 
REF/ F10352 ROCAIMPORT VENTA MERCADERÍA
REF/ F10353 D Y B IMAGEN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10354 AUTO-PLAZA VENTA MERCADERÍA
REF/ F10355 M.VILLARES VENTA MERCADERÍA
REF/ F10356 PONCE YEPES VENTA MERCADERÍA 
REF/ F10357 MUNDIPAN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10358 SUPER-CAUCHOS VENTA MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN
REF/ F10359 CONTRUESPINEL VENTA MERCADERÍA
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
REF/ F1645 PUBLILDIA VOLANTES PUBLICIDAD
 
  
 
127 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 2.1.03.04
NOMBRE RETENCIONES DEL IVA DEL 100%
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
22/09/2011 DIA-41 REF/ F356 F.HUILCA HONORARIOS PROFESIONALES 24,00 -24,00
30/09/2011 DIA-67 REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011 24,00 0,00
24,00 24,00 0,00
CÓDIGO 2.1.03.06
NOMBRE RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-02 3,91 -3,91
05/09/2011 DIA-07 23,03 -26,95
14/09/2011 DIA-24 0,61 -27,56
26/09/2011 DIA-45 19,50 -47,06
27/09/2011 DIA-46 0,78 -47,84
29/09/2011 DIA-51 0,52 -48,36
30/09/2011 DIA-60 10,11 -58,47
30/09/2011 DIA-67 58,47 0,00
58,47 58,47 0,00
CÓDIGO 2.1.03.07
NOMBRE RETENCIONES EN LA FUENTE 2% 
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
29/09/2011 DIA-52 2,14 -2,14
30/09/2011 DIA-67 2,14 0,00
2,14 2,14 0,00
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ F136928 KYWI COMPRA MERCADERÍA
REF/ F289180 DEMACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F20581 CASABACA MANTENIMIENTO VEHÍCULO
REF/ F178301 PROFERMNACO COMPRA MERCADERÍA
REF/ F1783 C.ARAUJO ÚTILIES DE OFICINA 
REF/ F3285 FUNCART MATERIAL EMBALAJE
REF/ F29057 HOLBA PORTÁTIL HP PAVILION I5
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
REF/ F1645 PUBLILDIA VOLANTES PUBLICIDAD
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 2.1.03.09
NOMBRE RETENCIONES EN LA FUENTE 10% 
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
22/09/2011 DIA-41 REF/ F356 F.HUILCA HONORARIOS PROFESIONALES 20,00 -20,00
30/09/2011 DIA-67 REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011 20,00 0,00
20,00 20,00 0,00
CÓDIGO 2.1.03.10
NOMBRE IMPUESTOS POR PAGAR
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 658,88 -658,88
28/09/2011 DIA-50 658,88 0,00
30/09/2011 DIA-67 2.082,73 -2.082,73
658,88 2.741,61 -2.082,73
CÓDIGO 2.1.04.01
NOMBRE 9.35% APORTE PERSONAL POR PAGAR
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-61 114,07 -114,07
30/09/2011 DIA-62 258,00 -372,07
30/09/2011 DIA-63 372,07 0,00
372,07 372,07 0,00
REF/ LIQUIDACIÓN DE I.E.S.S 09/2011
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011
DESCRIPCIÓN
REF/ LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 09/2011
REF/SALDOS 08/2011
REF/ PAGO DB IMPUESTOS 08/2011
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
 
  
 
129 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 2.1.04.02
NOMBRE 12.15% APORTE PATRONAL POR PAGAR
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-61 148,23 -148,23
30/09/2011 DIA-62 335,26 -483,49
30/09/2011 DIA-63 483,49 0,00
483,49 483,49 0,00
CÓDIGO 2.1.04.03
NOMBRE FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-62 58,33 -58,33
30/09/2011 DIA-63 58,33 0,00
58,33 58,33 0,00
CÓDIGO 2.1.04.05
NOMBRE OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 928,98 -928,98
15/09/2012 DIA-26 928,98 0,00
30/09/2011 DIA-63 913,90 -913,90
928,98 1.842,88 -913,90
DESCRIPCIÓN
REF/SALDOS 08/2011
REF/ PAGO DB I.E.S.S 08/2011
REF/ LIQUIDACIÓN DE I.E.S.S 09/2011
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
REF/ LIQUIDACIÓN DE I.E.S.S 09/2011
REF/ LIQUIDACIÓN DE I.E.S.S 09/2011
DESCRIPCIÓN
 
  
 
130 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 2.1.05.01
NOMBRE DÉCIMO TERCERO SUELDO
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 1.405,63 -1.405,63
30/09/2011 DIA-65 101,67 -1.507,30
30/09/2011 DIA-66 229,95 -1.737,25
0,00 1.737,25 -1.737,25
CÓDIGO 2.1.05.02
NOMBRE DÉCIMO CUARTO SUELDO
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 176,00 -176,00
30/09/2011 DIA-65 66,00 -242,00
30/09/2011 DIA-66 110,00 -352,00
0,00 352,00 -352,00
CÓDIGO 2.1.05.03
NOMBRE VACACIONES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 702,82 -702,82
30/09/2011 DIA-65 50,83 -753,65
30/09/2011 DIA-66 114,97 -868,63
0,00 868,63 -868,63
DESCRIPCIÓN
REF/SALDOS 08/2011
REF/ REGISTRO PROVISIONES VENTAS
REF/ REGISTRO PROVISIONES ADMINISTRACIÓN 
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/SALDOS 08/2011
REF/ REGISTRO PROVISIONES VENTAS
REF/ REGISTRO PROVISIONES ADMINISTRACIÓN 
REF/ REGISTRO PROVISIONES VENTAS
REF/ REGISTRO PROVISIONES ADMINISTRACIÓN 
REF/SALDOS 08/2011
 
  
 
131 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 2.1.07.01
NOMBRE NOMINA POR PAGAR
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-61 1.207,60 -1.207,60
30/09/2011 DIA-62 2.672,99 -3.880,59
30/09/2011 DIA-64 3.880,59 0,00
3.880,59 3.880,59 0,00
CÓDIGO 3.1.01.01
NOMBRE CAPITAL PAGADO (OSWALDO ARGOTI)
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 4.000,00 -4.000,00
0,00 4.000,00 -4.000,00
CÓDIGO 3.2.01.01
NOMBRE SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
01/09/2011 DIA-01 18.602,82 -18.602,82
0,00 18.602,82 -18.602,82
CÓDIGO 3.2.01.02
NOMBRE SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO PRESENTE
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-70 2.163,07 -2.163,07
0,00 2.163,07 -2.163,07
REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
REF/ PAGO NÓMINA 09/2011
REF/SALDOS 08/2011
REF/SALDOS 08/2011
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ CIERRE DEL EJERCICIO
 
  
 
132 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 4.1.01.01
NOMBRE VENTAS DE MERCADERÍA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
02/09/2011 DIA-03 3.643,10 -3.643,10
07/09/2011 DIA-10 5.743,38 -9.386,48
09/09/2011 DIA-15 3.356,81 -12.743,29
13/09/2011 DIA-20 2.464,34 -15.207,63
15/09/2011 DIA-26 160,27 -15.367,90
16/09/2011 DIA-31 207,59 -15.575,49
19/09/2011 DIA-34 322,14 -15.897,63
23/09/2011 DIA-43 2.098,92 -17.996,55
30/09/2011 DIA-55 6.214,78 -24.211,33
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 24.211,33 0,00
24.211,33 24.211,33 0,00
CÓDIGO 5.1.01.01
NOMBRE COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
02/09/2011 DIA-05 2.347,36 2.347,36
07/09/2011 DIA-12 REF/ COSTO MERCADERÍA 3.507,52 5.854,88
09/09/2011 DIA-17 2.419,16 8.274,04
13/09/2011 DIA-22 1.851,47 10.125,51
15/09/2011 DIA-29 94,48 10.219,99
16/09/2011 DIA-33 158,28 10.378,27
19/09/2011 DIA-36 219,49 10.597,76
23/09/2011 DIA-44 1.305,38 11.903,14
30/09/2011 DIA-57 3.508,91 15.412,05
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 15.412,05 0,00
15.412,05 15.412,05 0,00
REF/ COSTO MERCADERÍA 
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ COSTO MERCADERÍA 
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ COSTO MERCADERÍA
REF/ F10352 ROCAIMPORT VENTA MERCADERÍA
REF/ F10353 D Y B IMAGEN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10354 AUTO-PLAZA VENTA MERCADERÍA
REF/ F10355 M.VILLARES VENTA MERCADERÍA
REF/ F10356 PONCE YEPES VENTA MERCADERÍA 
REF/ F10357 MUNDIPAN VENTA MERCADERÍA
REF/ F10358 SUPER-CAUCHOS VENTA MERCADERÍA
REF/ F10351 C.SAA VENTA MERCADERÍA 
REF/ F10359 CONTRUESPINEL VENTA MERCADERÍA
 
  
 
133 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
 
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-61 1.050,00 1.050,00
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 1.050,00 -1.050,00
1050,00 1050,00 0,00
CÓDIGO 5.2.01.03
NOMBRE APORTE PATRONAL DE VENTAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-61 148,23 148,23
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 148,23 -148,23
148,23 148,23 0,00
CÓDIGO 5.2.01.04
NOMBRE FONDOS DE RESERVA DE VENTAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-61 101,67 101,67
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 101,67 -101,67
101,67 101,67 0,00
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011
REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011
 
  
 
134 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 5.2.01.05
NOMBRE DÉCIMO TERCER SUELDO VENTAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-65 REF/ REGISTRO PROVISIONES VENTAS 101,67 101,67
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 101,67 -101,67
101,67 101,67 0,00
CÓDIGO 5.2.01.06
NOMBRE DÉCIMO CUARTO SUELDO VENTAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-65 66,00 66,00
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 66,00 -66,00
66,00 66,00 0,00
CÓDIGO 5.2.01.07
NOMBRE VACACIONES VENTAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-65 50,83 50,83
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 50,83 -50,83
50,83 50,83 0,00
REF/ REGISTRO PROVISIONES VENTAS
REF/ REGISTRO PROVISIONES VENTAS
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
 
  
 
135 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 5.2.01.09
NOMBRE COMISIONES DE VENTAS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-61 REF/ REGISTRO NÓMINA VENTAS 09/2011 170,00 170,00
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 170,00 -170,00
170,00 170,00 0,00
CÓDIGO 5.2.01.11
NOMBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
29/09/2011 DIA-52 107,14 107,14
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 107,14 -107,14
107,14 107,14 0,00
CÓDIGO 5.2.01.14
NOMBRE MATERIAL DE EMBALAJE 
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
29/09/2011 DIA-51 51,99 51,99
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 51,99 -51,99
51,99 51,99 0,00
REF/ F1645 PUBLILDIA VOLANTES PUBLICIDAD
REF/ F3285 FUNCART MATERIAL EMBALAJE
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
 
CÓDIGO 5.2.02.01
NOMBRE SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-62 2.750,00 2.750,00
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 2.750,00 -2.750,00
2.750,00 2.750,00 0,00
CÓDIGO 5.2.02.02
NOMBRE HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-62 9,38 9,38
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 9,38 -9,38
9,38 9,38 0,00
CÓDIGO 5.2.02.03
NOMBRE APORTE PATRONAL DE ADMINISTRACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-62 335,26 335,26
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 335,26 -335,26
335,26 335,26 0,00
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011
DESCRIPCIÓN
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 5.2.02.04
NOMBRE FONDOS DE RESERVA DE ADMINISTRACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-62 REF/ REGISTRO NÓMINA ADMINISTRACIÓN 09/2011 229,95 229,95
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 229,95 -229,95
229,95 229,95 0,00
CÓDIGO 5.2.02.05
NOMBRE DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-66 229,95 229,95
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 229,95 -229,95
229,95 229,95 0,00
CÓDIGO 5.2.02.06
NOMBRE DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-66 110,00 110,00
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 110,00 -110,00
110,00 110,00 0,00
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
REF/ REGISTRO PROVISIONES ADMINISTRACIÓN 
REF/ REGISTRO PROVISIONES ADMINISTRACIÓN 
 
  
 
138 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 5.2.02.07
NOMBRE VACACIONES ADMINISTRACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-66 REF/ REGISTRO PROVISIONES ADMINISTRACIÓN 114,97 114,97
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 114,97 -114,97
114,97 114,97 0,00
CÓDIGO 5.2.02.10
NOMBRE ÚTILES DE OFICINA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
27/09/2011 DIA-46 REF/ F1783 C.ARAUJO ÚTILIES DE OFICINA 77,59 77,59
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 77,59 -77,59
77,59 77,59 0,00
CÓDIGO 5.2.02.13
NOMBRE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
14/09/2011 DIA-24 REF/ F20581 CASABACA MANTENIMIENTO VEHÍCULO 61,45 61,45
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 61,45 -61,45
61,45 61,45 0,00
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
 
  
 
139 
FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 5.2.02.20
NOMBRE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
22/09/2011 DIA-41 REF/ F356 F.HUILCA HONORARIOS PROFESIONALES 200,00 200,00
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 200,00 -200,00
200,00 200,00 0,00
CÓDIGO 5.2.02.23
NOMBRE MONITOREO
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
27/09/2011 DIA-48 REF/ F10675 PHF MONITOREO 09/2011 40,00 40,00
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 40,00 -40,00
40,00 40,00 0,00
CÓDIGO 5.2.02.25
NOMBRE SUMINISTROS DE ASEO
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
06/09/2011 DIA-08 REF/ F234 O.HERRERA IMPLEMENTOS ASEO 39,28 39,28
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 39,28 -39,28
39,28 39,28 0,00
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 5.2.02.26
NOMBRE DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 285,63 285,63
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 285,63 -285,63
285,63 285,63 0,00
CÓDIGO 5.2.02.27
NOMBRE DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 221,49 221,49
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 221,49 -221,49
221,49 221,49 0,00
CÓDIGO 5.2.02.28
NOMBRE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 31,89 31,89
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 31,89 -31,89
31,89 31,89 0,00
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
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FERRETERÍA ARGAL 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
CÓDIGO 5.2.02.29
NOMBRE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 17,35 17,35
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 17,35 -17,35
17,35 17,35 0,00
CÓDIGO 5.2.02.31
NOMBRE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-68 REF/ REGISTRO DEPRECIACIONES 15,33 15,33
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 15,33 -15,33
15,33 15,33 0,00
CÓDIGO 5.2.02.32
NOMBRE CUENTAS INCOBRABLES
FECHA DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
30/09/2011 DIA-69 REF/ REGISTRO PROVISIÓN 19,16 19,16
30/09/2011 DIA-70 REF/ CIERRE DEL EJERCICIO 19,16 -19,16
19,16 0 19,16
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
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FERRETERÍA ARGAL 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1.1.01.01 28.616,08 28.263,96 352,12
1.1.01.02 50,00 0,00 50,00
1.1.02.01 39.340,67 13.710,30 25.630,38
1.1.03.01 34.774,73 28.263,96 6.510,77
1.1.06.01 205,31 205,31
1.1.07.01 23.754,69 15.544,28 8.210,41
1.1.08.01 120,00 120,00
1.1.09.01 748,03 748,03 0,00
1.1.09.02 204,08 204,08 0,00
1.2.01.01 42.500,00 42.500,00
1.2.01.02 16.490,00 16.490,00
1.2.01.03 3.820,55 0,00 3.820,55
1.2.01.05 2.109,70 2.109,70
1.2.01.06 3.875,60 3.875,60 0,00
1.2.02.01 0,00 40.960,63 40.960,63
1.2.02.02 0,00 11.808,99 11.808,99
1.2.02.03 0,00 2.007,52 2.007,52
1.2.02.05 0,00 1.942,00 1.942,00
1.2.02.06 0,00 3.475,81 3.475,81
2.1.01.01 8.269,95 26.818,82 18.548,87
2.1.03.01 2.905,36 2.905,36 0,00 0,00
2.1.03.03 9,00 9,00 0,00 0,00
2.1.03.04 24,00 24,00 0,00 0,00
2.1.03.06 58,47 58,47 0,00 0,00
2.1.03.07 2,14 2,14 0,00 0,00
2.1.03.09 20,00 20,00 0,00 0,00
2.1.03.10 658,88 2.741,61 2.082,73
2.1.04.01 372,07 372,07 0,00 0,00
2.1.04.02 483,49 483,49 0,00 0,00
2.1.04.03 58,33 58,33 0,00 0,00
2.1.04.05 928,98 1.842,88 913,90
2.1.05.01 1.737,25 1.737,25
2.1.05.02 352,00 352,00
2.1.05.03 868,63 868,63
210.194,82 185.428,93 109.669,52 84.903,63
SUMAS
PAGO ANTICIPADO
12% IVA EN COMPRAS
1% ANTICIPO IMPUESTO RENTA
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
INVENTARIO DE MERCADERÍA
CLIENTES
CAJA GENERAL
CAJA CHICA
BANCO PRODUBANCO 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
CÓDIGO
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
SALDO AL
30/09/2011
MUEBLES Y ENSERES
EDIFICIOS
RETENCIONES EN LA FUENTE 2% 
PROVEEDORES 
12% IVA EN VENTAS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
VEHÍCULOS
EQUIPO DE OFICINA
RETENCIONES EN LA FUENTE 10% 
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIONES DEL IVA DEL 70%
RETENCIONES DEL IVA DEL 100%
RETENCIONES EN LA FUENTE 1% 
9.35% APORTE PERSONAL POR PAGAR
12.15% APORTE PATRONAL POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR
DÉCIMO TERCERO SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
SUMAN
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FERRETERÍA ARGAL 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
210.194,82 185.428,93 109.669,52 84.903,63
2.1.07.01 3.880,59 3.880,59 0,00
3.1.01.01 4.000,00 4.000,00
3.2.01.01 18.602,82 18.602,82
3.2.01.02 2.163,07 2.163,07
4.1.01.01 24.211,33 24.211,33
5.1.01.01 15.412,05 15.412,05 0,00
5.2.01.01 1.050,00 1.050,00 0,00
5.2.01.03 148,23 148,23 0,00
5.2.01.04 101,67 101,67 0,00
5.2.01.05 101,67 101,67 0,00
5.2.01.06 66,00 66,00 0,00
5.2.01.07 50,83 50,83 0,00
5.2.01.09 170,00 170,00 0,00
5.2.01.11 107,14 107,14 0,00
5.2.01.14 51,99 51,99 0,00
5.2.02.01 2.750,00 2.750,00 0,00
5.2.02.02 9,38 9,38 0,00
5.2.02.03 335,26 335,26 0,00
5.2.02.04 229,95 229,95 0,00
5.2.02.05 229,95 229,95 0,00
5.2.02.06 110,00 110,00 0,00
5.2.02.07 114,97 114,97 0,00
5.2.02.10 77,59 77,59 0,00
5.2.02.13 61,45 61,45 0,00
5.2.02.20 200,00 200,00 0,00
5.2.02.23 40,00 40,00 0,00
5.2.02.25 39,28 39,28 0,00
5.2.02.26 285,63 285,63 0,00
5.2.02.27 221,49 221,49 0,00
5.2.02.28 31,89 31,89 0,00
5.2.02.29 17,35 17,35 0,00
5.2.02.31 15,33 15,33 0,00
5.2.02.32 19,16 19,16 0,00
260.335,00 260.335,00 109.669,52 109.669,52
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO PRESENTE
COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA
VENTAS DE MERCADERÍA
CAPITAL PAGADO (OSWALDO ARGOTI)
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES
NÓMINA POR PAGAR
TOTAL
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES
MONITOREO
SUMINISTROS DE ASEO
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
ÚTILES DE OFICINA
DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN
DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN
VACACIONES ADMINISTRACIÓN
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN
HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN
APORTE PATRONAL DE ADMINISTRACIÓN
FONDOS DE RESERVA DE ADMINISTRACIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
SUMAS
MATERIAL DE EMBALAJE 
FONDOS DE RESERVA DE VENTAS
DÉCIMO TERCER SUELDO VENTAS
DÉCIMO CUARTO SUELDO VENTAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
VACACIONES VENTAS
COMISIONES DE VENTAS
SUELDOS DE VENTAS
APORTE PATRONAL DE VENTAS
SALDO AL
30/09/2011
PASAN
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FERRETERÍA ARGAL 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
POR EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
(Expresado en dólares) 
 
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE MERCADERÍA 24.211,33
………………………………………………………………………………  -----------
TOTAL INGRESOS 24.211,33
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS MERCADERÍA 15.412,05
………………………………………………………………………………  -----------
TOTAL COSTO DE MERCADERIA 15.412,05
GASTOS
SUELDOS DE VENTAS 1.050,00
APORTE PATRONAL DE VENTAS 148,23
FONDOS DE RESERVA DE VENTAS 101,67
DÉCIMO TERCER SUELDO VENTAS 101,67
DÉCIMO CUARTO SUELDO VENTAS 66,00
VACACIONES VENTAS 50,83
COMISIONES DE VENTAS 170,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 107,14
MATERIAL DE EMBALAJE 51,99
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 2.750,00
HORAS EXTRAS ADMINISTRACIÓN 9,38
APORTE PATRONAL DE ADMINISTRACIÓN 335,26
FONDOS DE RESERVA DE ADMINISTRACIÓN 229,95
DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 229,95
DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 110,00
VACACIONES ADMINISTRACIÓN 114,97
ÚTILES DE OFICINA 77,59
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 61,45
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 200,00
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FERRETERÍA ARGAL 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
(Expresado en dólares) 
 
 
MONITOREO 40,00
SUMINISTROS DE ASEO 39,28
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 285,63
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 221,49
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 31,89
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 17,35
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 15,33
CUENTAS INCOBRABLES 19,16
………………………………………………………………………………
TOTAL GASTOS 6.636,21
 -----------
UTILIDAD OPERACIONAL 2.163,07
GERENTE CONTADOR
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FERRETERÍA ARGAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
(Expresado en dólares) 
 
 
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL 352,12
CAJA CHICA 50,00
BANCO PRODUBANCO 25.630,38
CLIENTES 6.510,77
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -205,31
INVENTARIO DE MERCADERÍA 8.210,41
PAGO ANTICIPADO 120,00
 ---------
Total activo corriente 40.668,36
PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPO
EDIFICIOS 42.500,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS -40.960,63
VEHÍCULOS 16.490,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS -11.808,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.820,55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN -2.007,52
EQUIPO DE OFICINA 2.109,70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA -1.942,00
MUEBLES Y ENSERES 3.875,60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -3.475,81
 ---------
Total Propiedades, muebles y equipos 8.600,90
 ---------
TOTAL ACTIVO 49.269,26
=========
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FERRETERÍA ARGAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
(Expresado en dólares) 
 
 
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 18548,87
IMPUESTOS POR PAGAR 2082,73
OBLIGACIÓN IESS POR PAGAR 913,90
DÉCIMO TERCERO SUELDO 1737,25
DÉCIMO CUARTO SUELDO 352,00
VACACIONES 868,63
 ---------
Total pasivo corriente 24503,37
 ---------
TOTAL PASIVO 24503,37
PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO 4000,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES 18602,82
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO PRESENTE 2163,07
 ---------
Total Patrimonio 24765,89
 ---------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49269,26
=========
GERENTE CONTADOR
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CAPÍTULO VI 
 
6.1. CONCLUSIONES. 
 
 En el área contable se comprobó la inexistencia de un instructivo para el manejo de las cuentas, 
identificación y registro de transacciones, generación de información y procedimientos. 
 
 El manejo de la información contable y administrativa se debe modificar. 
 
 Se observa la falta de un organigrama funcional y estructural y un manejo inadecuado de 
funciones. 
 
 La falta de un sistema contable informático dificulta saber con exactitud sus movimientos 
contables.  
 
 
6.2. RECOMENDACIONES. 
 
 Implementación de un Instructivo de Cuentas cual garantice la identificación y registro contable 
de las operaciones, por parte de los encargados en al área contable ya que servirá de guía y 
ayuda en el desarrollo de sus actividades. 
 
 Se requiere de la implementación de un sistema informático contable para el manejo de sus 
inventarios y la parte contable y administrativa, la cual nos permita tener información diaria de 
los movimientos existentes. 
 
 Se recomienda realizar los correctivos necesarios observados a través de este presente trabajo, 
ya que permitirá enrumbar a esta microempresa al éxito y prosperidad. 
 
 La ferretería requiere un organigrama funcional y estructural que permita a sus empleados 
conocer sus atribuciones y funciones a realizar dentro de esta microempresa. 
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